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Resumé 
Hooligankulturen i Brøndby 
Gennem et case study af Brøndby IF og Brøndby Support bliver der søgt svar på hovedspørgsmålet, 
”Hvad karakteriserer hooligankulturen i Brøndby og hvorfor håndterer man hooligans, i 
henholdsvis Brøndby IF og Brøndby Support, på en mere dialogorienteret måde?” I projektet er der 
anvendt videnskabsteori, hvor der gennem en hermeneutisk tilgang er skabt nødvendige forståelser 
og forforståelser til opbygningen af interviewspørgsmålene, som er en vigtig del af empirien i 
projektet. Interviewene er foretaget med henholdsvis Næstformanden for Brøndby Support, 
Sikkerhedschefen for Brøndby IF, og Forfatter og Foredragsholder Peter Grønlund. 
 
Der bliver foretaget en redegørelse for hooliganisme, begrebets historie og udvikling. Herefter 
redegøres der for Brøndby IF’s historie, opbygning og værdier samt deres visioner. Til sidst bliver 
der foretaget en redegørelse af Brøndby Support med særlig fokus på deres historie. 
For at analysere de tre interviews, er der i projektet anvendt tre teorier, subkulturteorien fra 
Birminghamskolen, Axel Honneths anerkendelsesteori og magtteorierne, her særligt den direkte, 
den indirekte og den institutionelle magt. Ud fra disse analyser, er der fundet svar på hvad 
forskellen er på en fan og en hooligan, hvordan hooligankulturen er i Brøndby, hvorfor man kan 
blive tiltrukket af kulturen og hvilke magtmidler Brøndby IF og Brøndby Support anvender til 
håndteringen af hooligans. 
 
Diskussionen er opbygget omkring spørgsmålet, ”Hvorfor kan dialog vise sig at være mere effektiv, 
i håndteringen af Brøndbys hooligans?”. Her bliver der opstillet tre situationer, en med mindre 
dialog, en med for meget tillid og for lidt kontrol og en som situationen er nu, med en blanding af 
dialog og mere direkte magtformer. Disse tre muligheder bliver diskuteret i forhold til hinanden, 
hvor der særligt ses på de ulemperm der er i situationen med for lidt dialog og situationen med for 
meget tillid, i forhold til den nuværende. 
 
I projektet konkluderes der blandt andet på, hvad der karakteriserer hooligankulturen i Brøndby og 
at man i Brøndby særligt har valgt dialogen, som en måde at undgå voldelige episoder på, og 
omkring stadion. Dette skyldes, at man ud fra egne erfaringer ved, at med en mere direkte metode, 
kan det være med til at optrappe konflikten og skubbe visse fangrupper i den forkerte retning. Det 
handler om at finde grænsen mellem dialog og hårdere metoder. 
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Abstract 
Hooliganism in Brøndby 
This project is about hooliganism in Brøndby. The answer to the main thesis, “What characterizes 
hooliganism in Brøndby and why do Brøndby IF and Brøndby Support handle the hooligans 
through dialog?” has been sought with a case study of Brøndby IF and Brøndby Support. In the 
project the science of hermeneutics has been used to create the necessary understandings and 
preunderstandings to develop interview questions, which are an important part of the empiricism in 
the project. The Vice President of Brøndby Support, the Security Chief of Brøndby IF and Peter 
Grønlund, writer and lecturer are the interviewed parties. 
 
The project contains statements regarding the concept of hooliganism, and hooliganism history and 
development. It also contains statements regarding Brøndby IF’s history, structure, values and 
visions. The last part will focus on the statement of Brøndby Support’s history. 
In order to analyze the interviews three theories have been used. These are the subculture 
Birmingham theory, Axel Honneth's theory of recognition and the theories of power, here in 
particular the direct, the indirect and the institutional power. The result of these analyses shows the 
difference between a regular fan and a hooligan, the characteristics of hooliganism in Brøndby, the 
attraction to the culture and what kind of power Brøndby IF and Brøndby Support use to handle the 
hooligans. 
 
The discussion is built around the main thesis, “Why is dialogue a more efficient way to handle 
hooliganism in Brøndby?” It consists of three parts, the first is the original situation, the second is 
with reduced dialogue, the third is where control has been lost through too much trust. These three 
scenarios are being discussed in relation to each other with focus on the consequences regarding 
scenarios two and three. 
 
This project concludes what characterizes the hooliganism in Brøndby, and that dialogue has been 
chosen as precaution to violence on, and around, the stadium. It has shown that more direct methods 
can escalate conflicts and push certain fan groups in the wrong direction. The key is to find the right 
amount of dialogue and direct physical methods.          
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Indledning 
Motivation 
Vores motivation for dette projekt, er en undren over hvordan hooligankulturen er i Danmark. Vi 
mener derfor at, for at undersøge dette, skal man tage udgangspunkt i en stor klub i Danmark, idet 
de formentlig udgør størstedelen af hooligankulturen, da der er flere tilhængere af store klubber. 
Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i Brøndby og ser i den forbindelse på, hvordan 
hooligankulturen er i Brøndby. Dertil vil vi undersøge hvordan henholdsvis Brøndby IF og den 
officielle fanklub for Brøndby, Brøndby Support, håndterer hooligans.  
Der er lavet mange studier om hooligankulturen i udlandet, idet den er væsentlig større i lande som 
for eksempel England og Polen. I forbindelse med vores arbejdsproces har vi erfaret, at der ikke er 
særlig meget viden omkring den danske hooligankultur, og vi mener derfor at det er interessant at 
undersøge denne.  
Disse ovenstående punkter er dermed med til at udgøre motivationen for vores projektrapport.  
Problemfelt 
Allerede i 1800 tallet blev begrebet hooliganisme brugt, men begrebet hooliganisme opstod for 
alvor i 1960´ernes England. Under VM i 1966 blev det mere og mere tydeligt at der var en ny 
udvikling på vej i fankulturen, hvor fodboldfansene begyndte at færdes i større grupper, som havde 
deres egne kendetegn, som for eksempel en bestemt tøjstil eller en bestemt frisure.  
Op gennem 1980´erne opstod der mere og mere ballade til fodboldkampene og den 29. maj 1985 
gik det for alvor rigtig galt, hvor 39 mennesker mistede livet og 350 blev såret i forbindelse med en 
fodboldkamp i Bruxelles. Som konsekvens af denne episode valgte de engelske myndigheder, at 
lave en lang række regler for adfærd til fodboldkampe (Faktalink: hooliganismens historie, 01/12-
14). Som et modspil til hooligankulturen i udlandet begyndte Danmark den såkaldte roligankultur, 
med klaphatte og fællessang.  
Fest, sang og positiv adfærd var derfor noget af det der kendetegnede den danske fodboldkultur op 
til 1990´erne. Det kan være svært at vurdere præcist hvornår hooliganisme for alvor viste sit ansigt i 
Danmark, men i forbindelse med oprettelsen af superligaen i 1991 kom der nogle store ændringer i 
fodboldkulturen som medførte at der kom flere penge i spil i den danske fodboldkultur og til dels en 
større fanskare. Denne moderne pengeorienterede fodboldkultur gjorde at mange ekstreme fans, 
såsom hooligans, i 1990´erne begyndte at vende de officielle fanklubber ryggen, idet de fandt dem 
for kommercielle. Dermed begyndte den danske hooliganisme at tage form og kunne særligt ses i 
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Brøndby, hvor der voksede en form for fællesskab, som en modreaktion på den kommercielle 
fankultur (Faktalink: Hooliganismen i Danmark, 02/12-14).  
Det særlige fællesskab i Brøndby er kendetegnet ved passion og et lokalt tilhørsforhold, hvor man 
står sammen og forsvarer sin klub i tykt og tyndt. Ved hjælp af slåskampe, føler hooligans, at de gør 
deres for at forsvare klubbens navn. I Brøndby har man oplevet uheldige episoder på stadion, hvor 
uskyldige personer er blevet indblandet i slåskampe mellem hooligans. For at forebygge og komme 
de uheldige episoder til livs, har Brøndby IF og Brøndby Support, blandt andet, indgået et 
samarbejde, hvor de ved hjælp af forskellige magtmidler, særligt dialog, prøver at håndtere 
hooligans.  
Problemformulering 
Hvad karakteriserer hooligankulturen i Brøndby og hvorfor håndterer man hooligans, i henholdsvis 
Brøndby IF og Brøndby Support, på en mere dialogorienteret måde? 
Arbejdsspørgsmål 
 Hvad er forskellen på en fan og en hooligan?  
 Hvorfor kan man blive tiltrukket af hooligankulturen?  
 Hvordan er hooligankulturen i Brøndby? 
 Hvordan håndterer Brøndby IF og Brøndby Support hooligans i Brøndby?  
 Hvorfor kan dialog vise sig at være mere effektiv, i håndteringen af Brøndbys hooligans?  
Uddybning af problemformulering 
Formålet med projektet er i høj grad at oplyse og skabe en forståelse af hooligankulturen i Brøndby. 
Her vil vi særligt lægge fokus på hooliganismen, men også de ekstreme fans, kategori B, idet de kan 
være i fare for at blive presset over i kategori C, hooligans. I forhold til Brøndby Support og 
Brøndby IF’s håndtering af hooligans i Brøndby, har vi fundet ud af at de særligt benytter dialog, 
for at undgå konflikter. Derfor har vi fundet det interessant at se på, hvorfor de mener at dialog er 
den optimale konflikthåndtering. 
Emneafgrænsning 
I starten af vores projektforløb ønskede vi at kigge på hooligankulturen i Danmark, men det fandt vi 
hurtigt ud af var alt for omfattende og derfor valgte vi at konkretisere os til et enkelt aspekt, nemlig 
hooligankulturen i Brøndby. I forbindelse med hooligankulturen i Brøndby vil vi se på, hvad der 
tiltrækker hooligans i Brøndby og hvordan fodboldklubben og fanklubben, Brøndby Support, 
håndterer hooligans.  
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Vi har derfor valgt at afgrænse os fra hvordan hooligankulturen kom til Danmark, hvordan den er 
opstået, eller hvilke økonomiske konsekvenser det har for Brøndby IF. Vi har også afgrænset os fra 
de love og krav som klubben skal agere indenfor, hvilket vi blot nævner få elementer af, såsom 
hooliganregisteret.  
Vi har afgrænset os fra perspektivet med hvordan Vestegnens politi håndterer hooligans og det 
direkte samspil der er mellem klubben og politiet. I nogle tilfælde kan politiet også være med til at 
forværre en konflikt med fansene og derfor er samarbejdet mellem politiet og klubben en vigtig del, 
som man i sig selv kunne have lavet et projekt om.  
Yderligere kunne vi også have set på hvordan lokalsamfundet i Brøndby ser på hooligans, men idet 
vi ikke mener, at dette vil være med til at bidrage til besvarelsen af vores problemformulering, har 
vi også valgt at afgrænse os fra dette.  
Begrebsafklaring 
Hooliganregisteret: Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder trådte i kraft 1. juli 2008, 
giver blandt andet politiet mulighed for at udstede karantæne, for at forebygge uroligheder og øge 
sikkerheden til bestemte idrætsbegivenheder. (Retsinformation: Lov om sikkerhed ved bestemte 
idrætsbegivenheder, 07/12-14).  
 
Hooligan: En person der går så passioneret op i sit hold, at denne er villig til at begå vold og 
hærværk for at forsvare det. Hører under betegnelsen kategori C. (Joern 2003:102ff).  
 
Fan: En person som er meget stor tilhænger, eller meget stærkt optaget af noget eller nogen, 
forkortelse af fanatisk (Den store danske: Fan - Tilhænger, 08/12-14). 
 
Firma: I vores projektrapport anvender vi ordet firma, som er en betegnelse for en hooligangruppe i 
en bestemt fodboldklub fx Southside United i Brøndby.  
 
Southside Brigade: Ældste hooligan firma i Brøndby (Grønlund 2010: 10). 
 
Southside United: Hooligan firma i Brøndby, siden 1996 (Grønlund 2010: 10). 
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Dataloven: Persondataloven, Lov om behandling af personoplysninger, omhandler behandling af 
personoplysninger, foretaget ved hel eller delvis databehandling (Retsinformation: Lov om 
behandling af personoplysninger, 08/12-14).  
 
Ekstreme fans: I vores projektrapport vælger vi at lave et fællesbetegnelse for kategori B og C 
fans, som vi kalder ekstreme fans.  
 
DBU kursus: I vores projekt er der tale om det kursus DBU tilbyder, til uddannelsen af kontrollører 
til fodboldkampe. Uddannelsen består af et 25 timers lovpligtig kursus. (DBU: Så er DBU’s 
kontrolløruddannelse i luften, 12/12-14). 
 
Det nye venstre: En bevægelse med særlig tilknytning til ungdomsbevægelsen i 1968, startede 
efter 1956 i USA, som nye ideologier fra venstrefløjen, som et forsøg på at bevæge sig væk fra 
kommunismen (Den store danske: Birminghamskolen, 13/12-14). 
Projektdesign 
Se bilag  
Redegørelse 
Brøndby IF 
I 1964 valgte man at slå fodboldklubberne, i Brøndbyøster idrætsforening og Brøndbyvester 
idrætsforening, sammen. På dette tidspunkt havde man flere idrætsgrene i idrætsforeningen som 
blandt andet håndbold, badminton og gymnastik. Selskabet Brøndbyernes IF Fodbold A/S blev 
oprettet i 1978, hvor hovedaktiviteten var professionel fodbold og allerede dengang vægtede med 
ungdomsarbejdet højt. Allerede i 1987 blev selskabet børsnoteret på Københavns fondsbørs, hvilket 
medførte at selskabet blev den anden fodboldvirksomhed i verden som var børsnoteret.  
Finn Laudrup var med til at indfri klubbens første mål, nemlig at blive en divisionsklub. Klubben 
rykkede ind i 1. division og i 1985 vandt Brøndby IF Danmarksmesterskabet for første gang, hvor 
de sidenhen har vundet en del Danmarksmesterskaber og pokalturneringer. Brøndby IF har 
gennemgået en stor udvikling og har opnået en del succes i Danmark, også på den internationale 
arena, hvor klubben har været kendt for at være Danmarks stærkeste fodboldklub (Brøndby IF: Om 
Brøndby IF, 09/12-14).  
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Brøndby IF´s bestyrelse består af otte personer, hvoraf seks personer er udpeget af selskabets 
generalforsamling og de andre to er udpeget af Brøndbys idrætsforening, nærmere betegnet som 
Brøndbys amatørafdeling. Medlemsmæssigt er Brøndbys amatørafdeling en af Danmarks største, 
hvor de vægter de kulturelle værdier som, plads til alle uanset køn, alder, nationalitet og etnisk 
baggrund (Brøndby IF: Brøndby IF’s amatørafdeling, 09/12-14).  
Brøndby IF har en vision om at være Danmarks bedste fodboldklub, og de værdier som de lægger 
særlig vægt på er passion, mod, fællesskab og kvalitet. Brøndby IF nævner i klubbens værdier, at de 
ønsker at udvide deres position som superligaens største fodbold familie, hvor inklusion, 
forskelligheder og dialog i særlig grad vægtes. Brøndby IF ønsker hele tiden at udvikle sig og gøre 
hver dag bedre end dagen før. Brøndby IF ønsker at skabe helt unikke fodboldoplevelser og 
økonomiske resultater, til gavn for blandt andet fansene (Brøndby IF: Værdier, mission og vision, 
09/12-14).  
 
Det er ikke kun fansene i Brøndby, som Brøndby IF tænker på. Brøndby IF vægter også deres 
sociale ansvar højt, hvor de blandt andet har et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Børns 
vilkår, Red barnet og Integrationsministeriet. Brøndby IF pointerer, at der ikke kun er tale om en 
støtte fra deres side, men et samarbejde på kryds og tværs (Brøndby IF: Brøndby Cares, 09/12-14).  
Brøndby Support 
I 1992 vandt Danmarks landshold guld ved EM i Sverige. Denne sejr førte til, at mange ønskede at 
opleve eller genopleve den fællesskabsfølelse, samt suset ved tribunerne, der havde været under 
EM. Derfor begyndte folk at søge ind i fanklubber hele Danmark over. Dette gav mulighed for, at 
oprette en ny og mere seriøs fanforening i Brøndby, til forskel fra den allerede eksisterende 
fanforening, Club 2000, der ikke havde den store opbakning.  
Brøndby Support blev i 1993 etableret af tre studerende; Jesper Lund, Ole Nielsen og Mads Manley 
Skov. Disse tre studerende præsenterede deres idé for Brøndby IF, som viste stor interesse for dette 
og valgte at reklamere for den nye forening i deres kampprogrammer samt Brøndby IF’s avis 
(Brøndby Support: Historie, 09/12-14). Dette medvirkede til, at der blev en stor interesse for denne 
nye forening og fansene væltede ind i løbet af de følgende år. Sidst i 1990’erne toppede 
medlemstallet med mere end 15.000 medlemmer. Dette resulterede i, at de tre studerende så sig 
nødsaget til at ansætte nogen til at tage sig at det administrative, samt en redaktør til Brøndby 
Supports nyhedsbrev, Mighty Colors.  
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De tre studenter der startede Brøndby Support i 1993, havde en forventning om at det ville være en 
lille forening med et par hundrede medlemmer, men fanklubben har nu vokset sig til en stor og 
relativt professionel forening. Brøndby Support er professionel i den forstand, at den på det 
administrative plan, er drevet af lønnede personer. Der er i klubben dog stort fokus på kærligheden 
til Brøndby IF og selve fodbolden, og man mener derfor det er det, der holder Brøndby Support 
kørende (ibid.). 
Brøndby Support er nu Brøndby IF’s officielle fanklub og har lokalafdelinger i blandt andet 
Allerød, Frederikssund og Helsingør, der er med til at samle fans fra de forskellige byer (Brøndby 
Support: Lokalafdelinger, 09/12-14).  
Brøndby Support lægger stor vægt på fire værdier - fællesskab, engagement, passion og loyalitet - 
som de mener er med til at beskrive en Brøndbyfan og den fankultur der er i Brøndby.  
Derudover gør Brøndby Support meget ud af at holde sig politisk og religiøst neutrale og tager 
derfor stor afstand fra alle former for vold og racisme.  
Teori 
Stuart Hall – Subkulturteori 
Stuart Hall var en engelsk kultursociolog, født i 1932, som sammen med Raymond Williams, 
engelsk kultur kritiker, var en af grundlæggerne bag det nye venstre i England. Efter en invitation 
fra kulturhistorikeren Richard Hoogart, kom Hall til at være en af de ledende forskere, ved Centre 
for Contemporary Cultural Studies (CCCS), ved universitetet i Birmingham, England. Her 
udviklede han Birminghamskolen, der eksisterede fra 1964-1988, hvor man primært koncentrerede 
sig om ungdoms- og subkultur forskning (Den Store Danske: Stuart Hall, 01/12-14). 
 
Forskningen af subkulturer, udgjorde en del af den nye venstrefløjs omfattende opgør med to 
kulturbegreber, der blev kaldt henholdsvis det borgerlige og det ortodokst marxistiske kulturbegreb. 
Disse to begreber som den nye venstrefløj gjorde op med, lagde grundlaget for kulturstudierne på 
Birminghamskolen. Grunden hertil kan findes i 1950’erne hvor England oplevede et beskæftigelses- 
og konsumboom, noget vi i Danmark først oplevede i 1960’erne. I denne forbindelse, blev 
arbejderklassen og deres unge en selvstændig forbrugergruppe. Dermed blev forbrugskulturen også 
præget af klassens smag og æstetiske præferencer. Samtidig blev forbruget stærkt amerikaniseret 
med indførelsen af kunstige stoffer, rockmusik og hårdtslående tegneserier. Forbruget blev 
kommercielt ved indførelsen af tv-reklamer i 1953. Massekulturen kom på dagsordenen, kultur 
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kunne ikke længere ligestilles med kunst og det blev nødvendigt, teoretisk at tage stilling til 
forbrugs- og mediekulturen (Bay, Drotner 1986: 15ff). 
 
Birminghamskolen tog udgangspunkt i dannelsen af en subkultur, som en symbolsk løsning for 
unge i arbejderklassen, der på grund af deres baggrund stødte på problemer og modstand i livet 
(Den Store Danske: Birminghamskolen, 13/12-14).  
 
Stuart Hall, blandt andre, slår fast, at for at der er tale om en subkultur, skal den være så specifikt og 
anderledes defineret og opbygget, at der er en tydelig forskel mellem denne “underkultur” og 
”forældrekultur” hvor forældrekulturen er den dominerende. Subkulturen skal være fokuseret 
omkring særlige aktiviteter, fælles interesser, værdier, særlig brug af en materiel genstand og 
områder, som tydeligt adskiller sig fra den bredere kultur. Dog skal subkulturen stadig indeholde 
elementer fra den dominerende kultur, hvor det er vigtigt, at man forstår den sammenhæng der er 
mellem den underliggende og overliggende kultur. Der kan være tale om konstante og almindelige 
oprør, mod de klassiske kulturer som ses ved forældrenes, hvor andre kun opstår ved særlige 
historiske lejligheder, hvor de kræver samfundets opmærksomhed (Gelder 1997, 2005: 94). 
Deres kendetegn kan både være deres særlige stil, samlede interesse og miljø som gør dem til en 
gruppe der adskiller sig fra den overordnede kultur. Udefra kan det altså ses som en afvigende 
adfærd og en trussel mod samfundets regler og normer. Indefra ses det som en kamp mod 
klassehegemoniet, som er betegnelsen for den måde hvorpå herskende klasser opretholder deres 
magt, ved hjælp af konsensus og ”frivillig” samtykke fra borgerne, hvor oprøret finder sted i form 
af dannelsen af en subkultur. Dette opfattes som normale og forståelige måder at reagere, for at 
forsvare sig mod den strukturelle undertrykkelse i et kapitalistisk samfund og de konstante 
ændringer af lokalsamfundet som finder sted, som følge af dette kapitalistiske styre (ibid.: 95f). 
 
Subkultur begrebet er en del ældre end de teorier der stammer fra Birminghamskolen, CCCS. 
Begrebet og traditionen stammer fra den tidlige amerikanske kriminologi, i forbindelse med 
forskningen af kriminelle bander i byerne. Især sociologer fra den såkaldte Chicagoskole, 
interesserede sig for disse kulturer og udviklede en videnskabelig metode til at udforske 
subkulturer. Metoden blev kaldt deltagerobservation. Forskningen på Birminghamskolen var 
inspireret af to forskellige videnskabsteoretiske retninger, den klassiske kriminologiske fra USA og 
den kritiske engelske kulturanalyse. Birminghamskolen har et marxistisk udgangspunkt, hvilket kan 
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ses i interessen for kapitalismen, klasseskel og klassesamfund og den undertrykkelse der kan finde 
sted i et klassesamfund (Bay, Drotner 1986: 8ff). 
 
Kritik af teorien: 
Kritikken af subkulturteorien er, at den er gammeldags. Den forklarer hvorfor der opstod grupper af 
subkulturer i arbejderklassen, men ikke hvordan det ses i nyere tid. Vi har derfor valgt at supplere 
med anerkendelsesteorien som en mere moderne forklaring på, hvorfor det enkelte menneske 
vælger at indgå i sådanne fællesskaber, idet subkulturteorier beskæftiger sig med grupper i 
samfundet, frem for det enkelte individ. 
Axel Honneth – Anerkendelsesteori 
Axel Honneth er tysk socialfilosof som er født i 1949. Han er, i forbindelse med sine studier, 
inspireret af blandt andet Jürgen Habermas. Andre store forskere som Immanuel Kant og Friedrich 
Hegel, har været en inspiration til hans udvikling af anerkendelsesteorien (Nørgaard 2005: 63). 
 
Axel Honneth arbejder med anerkendelsesbegrebet direkte og mener at det handler om det gode liv. 
Han mener det er vigtigt at have et begreb som stiller helt grundlæggende betingelser for, at 
mennesket kan leve godt og realisere sig selv. Honneth mener at uden sådan et begreb, er det ikke 
muligt at kritisere samfundet, som står i vejen for selvrealiseringen (Juul 2012, 2013; Pedersen 
2013: 336). Honneth arbejder altså med anerkendelse og kritik sammenhængende. Honneth mener 
at den normative forståelse af anerkendelsen, skal forstås ud fra kritikken af samfundet. Kun ud fra 
dårligt stillede menneskers moralske erfaring, som typisk er erfaringer med forskellige typer af 
krænkelser, får vi forståelsen. De moralske erfaringer med krænkelser, bliver ikke formuleret 
positivt i retfærdighedsforestillinger, men ligger i krænkelserne, når strukturelle former som stram 
økonomistyring, politisk signalgivning og institutionelle rutiner fører til, at bestemte grupper i 
samfundet, bliver stigmatiseret og usynlige (ibid.: 337). Honneth er kritisk hermeneutisk (ibid.: 
410), hvor det først er nødvendigt med et begreb for at kunne kritisere samfundet, men for at forstå 
begrebet, skal vi ud og finde kritikken i samfundet. Vi ved ikke hvad retfærdighed er, før vi oplever 
uretfærdighed, vi ved ikke hvad godt er, før vi oplever ondt.  
 
Anerkendelse 
Honneth opstiller tre anerkendelses former, i form af kærlighedsanerkendelse, retlig anerkendelse 
og social anerkendelse: 
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Kærlighedsanerkendelsen kan ses i nære intime relationer såsom eksempelvis mellem venner, 
familie og kærester. Denne anerkendelsesform sætter individet i stand til at få en basal selvtillid, så 
individet kan handle, kommunikere og tage del i det offentlige rum. Den retlige anerkendelse er en 
universel retlig ligebehandling af alle, som gør at alle skal behandles lige. Med denne form for 
anerkendelse udvikler individet en form for selvagtelse. Dog kan denne kun opnås hvis individet 
fuldt ud føler sig anerkendt som et medlem af samfundet. Denne anerkendelse er med til at danne et 
beskyttende skjold for frihed og positiv selvrealisering hvor man bliver moralsk tilregnelig for 
samfundet og dermed opnår selvagtelse og selvrespekt. 
Social værdsættelse kan beskrives ved en anerkendelse af det enkeltes menneskes positive 
egenskaber, kvaliteter som man tillægger sig selv. Man kan derfor, ved den tredje 
anerkendelsesform, føle sig anerkendt hvis man oplever en værdsættelse af egenskaber man ikke 
deler med andre (Ibid.: 341-342). 
 
Honneth taler om de helt basale anerkendelsesbehov, hvad der skal til for at vi kan indgå i 
samfundet og som menneske, kan udvikle sig og have det godt. Honneth mener at mangel på 
anerkendelse, kan føre til stigmatisering, usynliggørelse og en følelse af at blive krænket (Juul 
2013: 337).   
   
Vi vil bruge anerkendelsesteorien til en analyse, ud fra blandt andet Axel Honneth’s tre 
anerkendelsesbehov, til at forstå hvorfor man som individ, har et behov for at indgå i et fællesskab 
som hooligankulturen, samt hvordan man som hooligan kan opnå og føle sig anerkendt i 
fællesskabet. Her vil vi for eksempel se på Honneth’s beskrivelse af hvad der sker, når et individ 
ikke opnår anerkendelse og hvordan denne mangel, kan få en hooligan til at føle sig krænket, både 
af samfundet, men også af rivaliserende klubber. 
 
Kritik af teori 
Axel Honneth fortæller at man som individ søger anerkendelse, ud fra de tre anerkendelsesformer, 
men teorien fortæller ikke noget om hvad der sker med et individ hvis man ikke opnår denne 
anerkendelse. Det er derfor op til en selv at se på hvad der sker med individet. 
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Magtteori 
Ordet magt er et af de nøgleord, som er med til at skabe en forståelse for det samfund vi lever i. 
Magt handler i høj grad om hvem der får tilgodeset sine ønsker og interesser. Magten i at få sine 
ønsker og interesser varetaget kan ske gennem forskellige metoder, såsom tvang, manipulation, 
overtalelse eller i det skjulte. Generelt når man taler om magt, er det relevant at se på hvem der har 
magten, hvilket ikke altid er så nemt at definere (Christensen 2011: 15).  
 
Den direkte magt 
Robert A. Dahl som er professor i politisk videnskab har en stor betydning i forståelsen af den 
direkte magt, hvor han definerer den direkte magt som, når aktør A udøver magt over aktør B, altså 
får aktør B til at gøre noget som aktør B ellers ikke ville have gjort. (Christensen 2011: 33)  
(Christensen 2011: 28). 
Den direkte magt foregår i beslutningsarenaen, som både kan være formelle steder såsom for 
eksempel folketinget, mødelokaler i bestyrelsen, men også mere uformelle steder som ved 
spisebordet. I beslutningsarenaen opstår der sager, som er blevet til grundet interesser, hvor man har 
nogle problematikker som man ønsker at tage stilling til. Det er relevant at se på de aspekter som, 
hvilke muligheder aktør B har til rådighed for at gå imod aktør A, eller måske A og B kender 
hinanden fra tidligere beslutningsprocesser og derfor skylder hinanden noget, som kan påvirke selve 
beslutningsprocessen og i sidste ende den beslutning som man kommer frem til. Derudover kan 
aktør A have noget økonomisk autoritet eller viden som gør, at aktør A bliver sat i en bedre position 
end aktør B, hvor aktør A derved kan påvirke aktør B. Selve beslutningen kan tolkes på forskellige 
måder af de forskellige aktører, hvilket man kan se i sidste ende, som de konsekvenser der er af 
beslutningerne, hvilket også er en af grundene til, at det er vigtigt ikke, at have uklare beslutninger 
(Christensen 2011: 36).  
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Indirekte magt  
Peter Bachrach og Morton Baratz er to amerikanske politologer som påpegede de begrænsninger 
der var forbundet med den direkte magt. I den direkte magt ser man ikke på den magt som udøves i 
form af, udelukkelsen af bestemte beslutninger så de aldrig når beslutningsarenaen (Christensen 
2011: 43). Baratz og Bachrach har derfor udvidet magten med et ekstra ansigt, som den direkte 
magt ikke fokuserer på. Det andet ansigt er den indirekte magtudøvelse, som foregår ved 
udelukkelsen af bestemte problemer, der er grundlaget for, at der er et ekstra filter i denne 
magtform.  
 
 (Christensen 2011: 47). 
Derfor kan aktør A sørge for, hvilke problemstillinger aktør B må have en indflydelse på. Det vil 
sige, at i den indirekte magt udøver aktør A magt over aktør B, men uden at sige det direkte eller 
tvinge B til at gøre noget bestemt (Christensen 2011: 44ff).   
 
Kritik af direkte og indirekte magt: 
Den direkte magt og indirekte magt ser kun på de synlige konflikter som foregår og ikke på de 
konflikter og magtkampe som foregår i det skjulte, hvilket er en af grundende til, at vi også har 
valgt den institutionelle magt. 
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Institutionel magt 
Den institutionelle magt har blandt andet fundet sin inspiration fra den franske filosof Michel 
Foucault, i forhold til hvad man tager for givet og den franske sociolog Pierre Bourdieu, i forhold til 
hans habitusbegreb.  
“Vi lever alle indenfor rammer, gradvist udviklet af mere eller mindre præcise normer 
(rettesnore eller spilleregler) for, hvad der anses for acceptabel eller normal adfærd.” 
(Christensen 2011: 93f). 
 Magten ligger i den reproducering som både foregår i familien, arbejdet, skolen, vennerne, 
foreningen og andre institutioner. Disse fælles normer og rutiner som ses i de forskellige sociale 
systemer, er med til at skabe en følelse af tryghed og det at høre til et sted (Christensen 2011: 102).  
Det er nogle bestemte aktører, som ved hjælp af deres adfærd skaber de normer, som indarbejdes i 
form af blandt andet love, vejledninger og uskrevne regler, som i sidste ende fungerer som de 
rammer der regulerer aktørernes adfærd. Det betyder, at jo mere institutionaliserede disse rammer 
er, jo mindre kritisk vil man være overfor dem, hvilket også er en af grundene til, at det er en lang 
og tidskrævende proces at ændre på folks adfærd (Christensen 2011: 94).  
“A og B udkæmper magtkampe for at afgøre, hvis interesser der skal have prioritet, og 
imens foregår en stor del af fordelingen af goder og byrder via normer og rutiner som en 
form for “kontrol i det stille”” (Christensen 2011:100). 
Metode 
Projektets videnskabsteoretiske tilgang 
I vores projektrapport har vi været særlig inspireret af den hermeneutiske tilgang, hvor den 
fortolkende metode har været det bærende element. Vi har ønsket at skabe en forståelse for 
hooligankulturen i Brøndby, men for at kunne forstå denne kultur, har vi været nødt til at indsamle 
viden om, hvorfor man som individ bliver tiltrukket af sådan et fællesskab. For at forstå denne 
interesse, har vi igen måtte undersøge hooligankulturen som helhed, for at vide, hvad det er 
individet bliver tiltrukket af. Vi har særligt søgt inspiration i den metodiske hermeneutiske skole, 
hvor vi har været nødt til at forstå de små dele, for at kunne forstå helheden. For at opnå den 
forståelse har vi brugt den hermeneutiske spiral epistemologisk. Forståelsen af hooligankulturen i 
Brøndby har skabt en undren omkring Brøndby IF og Brøndby Supports håndtering af hooligans i 
Brøndby, som vi ønsker at undersøge i form af egne interviews, hvor vi har benyttet den kvalitative 
metode. Denne metode er et særligt element i, blandt andet, den hermeneutiske skole, da den ofte 
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kan danne grobund for genfortolkning af tidligere viden. Vores fordomme er med til at skabe ny 
viden, idet ny viden bliver skabt, i samspillet mellem de fordomme vi har, som vi undersøger og 
den viden vi har indsamlet, ved hjælp af vores interviews. Inden for vores perspektiv i vores 
undersøgelsesfelt, er der ikke uanede mængder af viden og derfor har vi selv indsamlet en del. På 
den måde genfortolker vi ikke kun tidligere viden, men skaber også en ny, ved hjælp af de 
fordomme og undersøgelser vi har lavet og danner dermed grobund for en ny fortolkning.   
Vi er opmærksomme på, at vi har haft fordomme og forudindtagelser med ind i feltet, hvor vi for 
eksempel har haft en fordom om at det ofte er socialt udsatte personer, som vil blive tiltrukket af en 
subkultur som hooliganisme. I løbet af interviewene fandt vi ud af, at ovenstående bestemt ikke 
altid var tilfældet og fik dermed skabt en ny forståelse af hooligankulturen i Brøndby.  
I det vi bruger den metodiske hermeneutiske skole, beskæftiger vi os med epistemologi i form af 
den relation der er mellem del og helhed i den genstand som vi ønsker at fortolke. Denne metode 
ser vi i form af, at vi ønsker, som nævnt tidligere, at undersøge delene for at kunne forstå helheden. 
Hvilket er nogle af de trin som foregår før interviewene, men også i forlængelse med interviewene, 
hvor vi ved hjælp af delene forstår helheden. Ved vores dokumentanalyse har vi ligeledes anvendt 
en hermeneutisk tilgang, hvor vi gennem fortolkning af en tekst, prøver at opnå en forståelse for 
hooligankulturen som helhed. Denne forståelse, har været nødvendig til at danne en forforståelse til 
udarbejdelsen af vores interviews, så vi dermed kan danne ny viden om hooligankulturen i Brøndby 
(Juul 2013: 111).  
 
Med brugen af Axel Honneths anerkendelsesteori, har vi anvendt kritisk hermeneutik, hvilket vi har 
gjort ved at have kritiske fordomme om, hvorfor folk bliver tiltrukket af hooligankulturen. 
Fordommene ligger i at vi, gennem Honneths teori, har fået en forståelse af, at mennesket generelt 
har behov for anerkendelse. Ved at forholde os kritisk til de forhold i samfundet, der er skyld i, at 
folk ikke opnår anerkendelse, har vi opnået en forståelse for, hvorfor mennesker søger fællesskaber 
alternative steder og derigennem opnår anerkendelse. For at forstå behovet for anerkendelse, har vi 
først måtte forstå hvorfor den ikke er der (Juul 2013: 336).  
 
Den institutionelle magt bruger vi i høj grad på en måde, som er inspireret af 
socialkonstruktivismen, hvorpå vi ønsker at belyse at man handler på bestemte måder på grund af 
den virkelighedsopfattelse man har, som vi som individ reproducerer. For eksempel på en 
arbejdsplads hvor man handler ud fra det man har “lært”, hvilket betyder, at vi reproducerer de 
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værdier og normer som er på arbejdspladsen og derfor handler ud fra det, som arbejdspladsen kalder 
“normal” adfærd. Man kan diskutere om vi i høj grad ikke arbejder med magt teorierne på en 
hermeneutisk måde, hvor vi ser på den måde Brøndby Support og Brøndby IF håndterer hooligans i 
Brøndby, men for at forstå denne håndtering, er vi nødt til at forstå hvordan de bruger de forskellige 
magtmidler.  
 
Subkulturteorien fra Birminghamskolen er oprindeligt marxistisk, hvilket kan ses i interessen for 
klassesamfundet, klasseskel, kapitalismen og den undertrykkelse der kan finde sted i det 
kapitalistiske samfund. I vores projekt har vi anvendt teorien hermeneutisk, for at få en forståelse 
for, hvad forskellen på hooligankulturen og fankulturen er. For at opnår denne forståelse, har vi 
først måtte forstå hvad hooligankulturen og fankulturen går ud på og hvilke ting de har tilfælles, for 
derefter at kunne se forskellen. Vi har ligeledes anvendt teorien hermeneutisk, for forstå hvordan 
hooligankulturen særligt er i Brøndby (Juul 2013: 111).   
Indledning til metodiske overvejelser 
I vores metodeafsnit vil vi gøre rede for de metodiske overvejelser vi har gjort os, i forbindelse med 
vores projekt for bedst muligt, at kunne besvare vores problemformulering. Vi har i vores 
projektrapport hovedsageligt anvendt kvalitativ metode i form af interviews. Derudover har vi også 
anvendt dokumenter, for at skabe en baggrundsviden.  
Vi har i forbindelse med vores projektrapport anvendt følgende: 
 Litteratur om vores teorier 
 Interview med Sikkerhedschef for Brøndby IF, Jacob Mickel Lauritsen 
 Interview med Peter Grønlund 
 Interview med Næstformand i Brøndby IF Support, Sarah Agerklint 
 Sekundært interview med Thomas Jensen, hooligan i Southside United 
 Litteratur om hooliganisme 
Kvalitetssikring af projektrapport 
For at kvalitetssikre vores projektrapport, har vi gjort os nogle overvejelser om troværdigheden af 
denne.  
Det har, i forbindelse med vores projekt, ikke været nemt at finde allerede skreven empiri om 
hooliganismen i Brøndby, idet graden af hooliganisme ikke er så stor, som i udlandet. Dermed har 
vi skabt vores egen empiri ud fra vores interviews med repræsentanter fra henholdsvis Brøndby IF 
og Brøndby Support, samt et interview, med forfatter og foredragsholder inden for subkulturer, 
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Peter Grønlund. Dermed har vi baseret vores analyse ud fra udtalelser fra disse personer, samt vores 
teorier og litteratur om emnet. 
Vi har været meget opmærksomme på, hvorvidt dette giver os nok belæg for vores rapport, idet vi 
kun hører det ud fra tre personers perspektiv. Men vi mener, at vores empiri er troværdig på grund 
af, at disse personer vi har interviewet, har meget viden omkring hooliganisme i Brøndby. 
Derudover nævner disse personer de samme ting, hvilket skaber større troværdighed i forhold til de 
informationer vi får, som kan være med til at kvalitetssikre vores projektrapport.  
Kvalitetssikring af casestudiet 
For at kvalitetssikre vores projektrapport, har vi gjort os nogle overvejelser i forbindelse med valget 
af en case om Brøndby. Det er derfor vigtigt at man, inden valget af case, vurderer både styrker og 
svagheder. 
I vores projekt har vi valgt at lave et casestudie ud fra Brøndby IF, samt klubbens fankultur. Vi har 
valgt denne klub, da klubben er en af de største i Danmark og derfor er der mange tilhængere til 
den. Derudover mener vi, at fankulturen i Brøndby skiller sig ud, i forhold til andre klubber, på 
grund af Brøndbys lokalmiljø og tilhængere.  
Vi har kun fokus på Brøndby IF, samt dens fankultur og dermed er vi klar over at vores analyse og 
projektrapport ikke kan overføres på andre klubber, idet der ikke er nogen danske byer eller klubber 
der har samme karakteristika som Brøndby.  
Tværfaglighed 
I et problemorienteret projektarbejde er det den problemcentrerede tværfaglighed som benyttes, 
hvilket betyder, at det er problemstillingen i projektet som afgør hvilke fag, metoder og 
arbejdsteknikker, som er relevante til at kunne give en besvarelse af problemstillingen (Olsen 2002: 
323). Problemformuleringen lægger op til en analyse af hooligankulturen i Brøndby og en 
diskussion af Brøndby IF og Brøndby Supports håndtering af hooligans i Brøndby. 
Det tværfaglige aspekt i projektet er skabt af sociologi og politologi, hvor sociologien og 
politologien vægtes nogenlunde lige højt. Politologien bidrager, i dette projekt, særligt med 
magtperspektivet, hvor vi kigger på de forskellige former for magtanvendelser som Brøndby IF og 
Brøndby Support anvender. Sociologien skal være med til, at skabe en forståelse for hvad en 
subkultur er, hvorfor den opstår og hvilke særlige kendetegn der er ved en subkultur. Derudover 
skal sociologien være med til at give en forståelse for hvorfor individet vælger, at blive en del af 
sådan et fællesskab.  
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Både sociologi og politologi er vigtige for at bidrage til en nuanceret besvarelse af vores 
problemstilling, fordi vi ønsker at se på de grunde, der er til at individet søger ind i 
hooligankulturen og hvilken konsekvens deres adfærd har i forhold til den magtanvendelse som 
Brøndby IF og Brøndby Support anvender, som i sidste substans leder os frem til en diskussion af 
håndteringen.  
Formål med kvalitativ metode i forhold til problemstilling 
For at kunne komme med et kvalificeret bud på en besvarelse af vores problemstilling, har vi fundet 
det nødvendigt at foretage interviews, da der ikke ligger uendelig mængde af viden i offentligheden 
om hooligans i Brøndby og hvordan man har valgt at håndtere hooligans i henholdsvis Brøndby IF 
og Brøndby Support. Derudover har vi valgt dokumentanalyse til at skabe en forståelse for, hvor 
grænsen går fra at være “almindelig” fan til at være ekstrem fan og i sidste ende hvorfor man bliver 
tiltrukket af en kultur som hooliganisme, hvilket de forskellige interviewpersoner kommer med 
kvalificerede bud på. Formålet med den kvalitative metode i projektet er, at bidrage til en større 
viden og mulig forståelse inden for hooligan området i Brøndby.  
Kritik af metode 
Når man vælger kvalitative metoder, har man mulighed for at få enkelte personers meninger om en 
konkret sag. Derfor har vi valgt, at anvende denne metode til at indsamle empiri om Brøndby IF og 
deres fans. Dog kan man med denne metode ikke generalisere, da vi kun ser det fra få personers 
perspektiv. 
 
Vi bruger et interview med en Brøndby hooligan, som Grønlund har foretaget, hvor vi gennem hans 
interview vil se hooligankulturen indefra. Problemet ved kun at anvende et enkelt interview er, at 
det gør det svært at konkludere noget generelt om, hvorfor individer vælger at søge ind i 
hooligankulturen. Dog ønsker vi, at skabe en forståelse for hvad der er særligt tiltrækkende ved 
sådan en type fællesskab, hvilket er grunden til, at vi vælger at benytte et enkelt interview. Vi skal 
dog være opmærksomme på de tilvalg og fravalg, som Grønlund har foretaget, i forhold til hans 
spørgsmål til hooliganen fra Brøndby og hans måde at transskribere på. 
Interviews 
Interviewet med Peter Grønlund, en tidligere graffitimaler, som er Forfatter og Foredragsholder og 
som forsker inden for subkulturer og undergrundsmiljøer, skal være med til, at belyse hvorfor 
individer bliver tiltrukket af hooligankulturen og hvilke særlige kendetegn han mener der er ved 
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Brøndbys hooligankultur. Grunden til vi mener, at han er særlig relevant indenfor dette felt, er fordi 
han blandt andet, har fulgt en del hooligans og har lavet et ret sjældent interview med en hooligan 
fra Brøndby. Dette skal være med til at give os en mere nuanceret forståelse for, hvorfor individer 
søger mod denne type af fællesskab.  
 
Interviewet med Jacob Mickel Lauritsen som er Sikkerhedschef i Brøndby IF skal være med til, at 
skabe en forståelse for lokalmiljøet og fankulturen i Brøndby. Derudover skal interviewet med 
Sikkerhedschefen give svar på forskellene mellem fankulturen og hooligankulturen i Brøndby, samt 
på hvilken måde Brøndby IF håndterer disse forskellige typer af fans.  
 
Interviewet med Næstformand i Brøndby Support, Sarah Agerklint, skal være med til at give os et 
indblik i Brøndby Supports forhold til Brøndby IF og hvordan Brøndby Support håndterer deres 
hooligans. Fordelen ved dette interview er, at det skal give os et andet perspektiv og se det fra 
Brøndby Supports side, som skal være med til at give en forklaring på hvad der er særlig attraktivt i 
Brøndbys fankultur og hvorfor man kan blive så tæt forbundet til sin klub, at man vil slås for den.  
 
Udvælgelsen af disse tre personer bygger på deres forudsætninger for, at kunne udtale sig i forhold 
til vores problemstilling. Den viden vi får ud af interviewene, skal udruste os til at se på hvordan 
Brøndby IF og Brøndby Support håndterer hooligans og hvordan deres indbyrdes samarbejde 
fungerer. For at kunne se på hvordan samarbejdet fungerer mellem Brøndby IF og Brøndby 
Support, har vi valgt at foretage interviews med repræsentanter fra henholdsvis Brøndby IF og 
Brøndby Support, for at se på hvilken magt de hver især bruger og hvilke magtmidler de bruger i 
samarbejdet. Interviewet med Peter Grønlund, skal bidrage til en forståelse af hooligankulturen i 
Brøndby og hvad der særligt kendetegner denne set udefra.  
Disse tre interviews skal sammen, give os den bedst mulige forståelse af hooligankulturen i 
Brøndby og hvordan Brøndby IF og Brøndby Support håndterer den.  
 
Som nævnt kort i ovenstående, har det desværre ikke været muligt, at skaffe et interview med en 
hooligan fra Brøndby, da hooligankulturen generelt er et meget lukket miljø, hvor de ikke ønsker, at 
snakke med udefrakommende. Vi har derfor valgt, at anvende et interview med en hooligan, ved 
navn Thomas Jensen, som er fra et af Brøndbys hooliganfirmaer, Southside United. Dette interview 
er foretaget af Grønlund og kan ses i hans bog, Subkultur. Vi vil med dette interview, se fra en 
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hooligans perspektiv, hvorfor man kan blive tiltrukket af et sådant miljø. Derudover vil vi anvende 
interviewet til at beskrive, hvordan hooligankulturen er i Brøndby. 
 
Eliteinterview 
Vi har benyttet os af eliteinterviews i form af en Forfatter og Foredragsholder inden for subkultur 
og hooligan området, samt Sikkerhedschefen fra Brøndby IF og Næstformanden fra Brøndby 
Support. Deres ekspertise inden for emnet skal være med til, at skabe en forståelse og diskussion af 
hooligankulturen i Brøndby og give os en viden om, hvad Brøndby IF og Brøndby Support konkret 
gør for at håndtere hooligans. En ting man skal være forberedt på i forhold til eliteinterviews er, at 
der er mulighed for, at eksperterne kan fremme deres egen sag og manipulere med os, hvilket man 
skal være opmærksom på, i brugen og behandlingen af interviewene (Kvale 2009: 167).  
Semistruktureret interview 
I interviewene er der en vis form for struktur i form af vores interviewguide, hvilket gør 
interviewene semistrukturerede. Vi har fulgt vores spørgsmål, hvor vi har sørget for at der har været 
plads til, at komme med yderligere spørgsmål undervejs i interviewet, men stadig kunne guide os 
tilbage på sporet hvis vi kommer ud af et sidespor (Kvale 2009: 37).  
Transskribering 
Vi har valgt at udføre vores transskribering i skriftsprog, da vi udelukkende går efter deres svar og 
ønsker at gøre det så læsevenligt som overhovedet muligt. I den forbindelse vil vi ikke transskribere 
fyldeord som for eksempel ‘øh’. Transskriptionen er skrevet direkte fra en lydoptagelse og der vil 
ikke blive lagt vægt på kropssprog og særlige følelsesmæssige udtryk. Henvisninger i vores analyse 
vil blive sat i kursiv og i citationstegn, for at gøre henvisningerne mere læsevenlige og tydelige. En 
anden grund til at vi har valgt, at transskribere på denne måde er af etiske årsager. Både så de to 
eksperter kan kende sig selv i interviewene og ikke føler at de fremstår som ubegavede, da talesprog 
og skriftsprog ligger langt fra hinanden (Kvale 2009: 199ff). 
Fordomme og Forforståelser 
Vi havde fra starten en fordom om, at de typer der var tiltrukket af hooligankulturen, var socialt 
udsatte personer med en tendens til at være voldelige. Derudover havde vi også en idé om, at 
størstedelen af disse hooligans, var personer der ikke var højtuddannet. I forbindelse med vores 
arbejdsproces fandt vi ud af, at dette ikke var tilfældet, men at de personer der var tiltrukket af 
hooligankulturen også kunne være akademikere. Dermed fik vi i løbet af vores arbejdsproces, 
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afkræftet vores forforståelse om, at hooligans kun består af lavt stillede personer der ‘bare’ vil slås.  
En anden forforståelse vi havde inden vi påbegyndte vores projekt var, at Brøndby IF håndterede 
hooligans, ved hjælp af fysisk håndtering fra sikkerhedsvagternes side, vi fandt dog hurtigt ud af, at 
deres håndtering af hooligans, ikke kun var baseret på fysisk håndtering men hovedsageligt dialog. 
Fejlkilder 
Vi har bestræbt os efter ikke at have for ledende spørgsmål i vores interviews, men da vi havde 
forforståelser og fordomme som vi ønskede at be- eller afkræfte endte vi alligevel ud med at have et 
par ledende spørgsmål. Vi var dog opmærksomme på, at der kunne være områder hvor vi ikke 
havde mulighed for at skabe en forforståelse, hvilket var grunden til at vi også havde åbne 
spørgsmål, hvor interviewpersonerne havde mulighed for at bidrage til ny viden (Kvale 2009: 194). 
 
Interviewet med Peter Grønlund var påvirket af, at vi interviewede ham inde på en cafe, hvor der 
var utrolig meget baggrundsstøj. Det har gjort transskriberingen særlig udfordrende, da det til tider 
var svært, at høre præcis hvad han sagde.  
Derudover endte interviewet med Grønlund, med at være mere en samtale, hvor han også tillod sig 
at stille os spørgsmål. Grønlund har en stor viden indenfor hooligan området, hvilket skabte et 
asymmetrisk magtforhold mellem ham og os, som gjorde at han til tider, kunne styre samtalen 
(Kvale 2009: 167).  
Ulempen ved dette har været, at han måske har fået nogle af hans egne holdninger for meget 
igennem. Fordelen er omvendt, at det giver os mulighed for, at skabe en større viden indenfor feltet, 
hvor han har kunnet bidrage til at gøre os klogere på området og set nogle andre perspektiver. Vi fik 
dog spurgt Grønlund om alt det vi ønskede.  
En problematik, ved især interviewet med Sikkerhedschefen fra Brøndby IF, kan være, at han har en 
skjult dagsorden og måske får sat Brøndby IF i et bedre lys. Sikkerhedschefen påpeger i 
interviewet, blandt andet at sikkerhedsvagterne skal tage et kursus og at de generelt i Brøndby IF 
går meget op i at skabe en høj grad af sikkerhed. Dette kan være sandt, men vi har svært ved at 
undersøge om det bare er for, at sætte klubben i bedre lys eller om de i virkeligheden vægter deres 
sikkerhed så højt som Sikkerhedschefen påstår. For at mindske denne fejlkilde, valgte vi at 
interviewe Næstformanden fra Brøndby Support for, at undersøge hvordan samarbejdet mellem 
Brøndby IF og Brøndby Support fungerer, for at se på den sikkerhed som Sikkerhedschefen fra 
Brøndby IF taler om. Vi har, efter interview med Brøndby Support, fundet en fejlkilde fra 
interviewet med Brøndby IF, idet Næstformanden fra Brøndby Support nævner, at der har været lidt 
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splid i samarbejdet mellem Brøndby IF og Brøndby Support (Interview med Sarah Agerklint: 19). 
Dette nævner Sikkerhedschefen intet om, hvilket kan skabe en form for utroværdighed, da han 
prøver at fremstille samarbejdet som fejlfrit.  
Dokumentanalyse 
For at underbygge vores analyse, har vi ud over vores interviews gjort brug af allerede skrevne 
dokumenter som er relevante for vores emne. Vi har benyttet det man kalder for sekundære- og 
tertiære dokumenter. De sekundære dokumenter består blandt andet af en bog ved navn ‘Subkultur’. 
Disse sekundære dokumenter kan beskrives ved, at være offentlige dokumenter der er skrevet 
umiddelbart efter begivenheden har fundet sted (Brinkmann 2010: 138). 
Derudover har vi benyttet os af tertiære dokumenter, i form af to bøger ved navn ‘Kategori C’ og 
‘Homo fanaticus’. Et tertiært dokument kan på mange måder beskrives ligesom det sekundære 
dokument. Der er dog den forskel, at det tertiære dokument er skrevet et stykke tid efter 
begivenheden har fundet sted. Dermed kan det gøre, at der er en form for analyserende del i det 
tertiære dokument (Brinkmann 2010: 138f). 
Hooligankulturen i Danmark er meget lukket og vi har derfor ikke haft mulighed for at anvende 
nogle primære dokumenter i vores projektrapport.  
Denne klassificering af dokumenter laver vi, for at blive opmærksomme på, hvem afsender og 
modtager er. Dermed kan vi se hvad formålet ved de forskellige dokumenter er (Brinkmann 2010: 
139). 
Peter Grønlunds bøger, ‘Kategori C’ og ‘Subkultur’ består hovedsageligt af interviews, som han 
selv har indsamlet, både fra Danmark, men også fra udlandet. De er derfor meget relevante, da de 
giver et førstehåndsindtryk af, hvordan det er at være hooligan.   
 
To af de dokumenter vi anvender i vores projektrapport, er skrevet af Peter Grønlund. Dermed kan 
man mene, at dette kan give en skævhed i vores rapport, idet størstedelen af vores dokumenter 
kommer fra samme afsender (Brinkmann 2010: 148). 
 
Vi har forsøgt at kvalitetssikre vores dokumenter, ved at vælge litteratur, såsom ”Homo fanaticus” 
med høj troværdighed. Dog har det været svært at finde dokumenter omkring hooliganisme i 
Danmark, idet størstedelen af studierne omkring hooliganisme foregår i udlandet. Vi har derfor 
valgt at lægge mere fokus på at samle empiri ud fra egne interviews.  
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Erkendelsesskema 
For at skabe et bedre overblik over vores projektrapport, har vi valgt at lave et erkendelsesskema, 
som udførligt forklarer vores arbejdsspørgsmål, og hvordan vi vælger at besvare dem, så de bedst 
muligt kan besvare problemformuleringen. 
Nedenfor er en redegørelse for de fire elementer vores erkendelsesskema består af og betydningen 
af disse: 
 Formål: Begrundelse for, hvorfor vi vælger at stille disse spørgsmål i forhold til 
projektrapporten, samt hvad vi ønsker at få ud af dette spørgsmål. 
 Spørgsmål: Projektets arbejdsspørgsmål, som vi besvarer i analysen. 
 Data/Teknik: Hvilken empiri og teori vi anvender for at besvare vores spørgsmål 
 Resultat: Beskriver vores delkonklusion i forhold til spørgsmålet, altså hvad vi fik ud af 
arbejdsspørgsmålet. 
 
Formål: Spørgsmål: Data/Teknik: Resultat: 
Skabe en forståelse 
for hvad en 
hooligan er og 
hvornår man kan 
karakterisere sig 
som en hooligan 
Hvad er forskellen 
på en fan og en 
hooligan? 
Empiri: Interviews med 
Brøndby IF, Brøndby 
Support og Peter 
Grønlund 
 
Teori: Subkulturteori – 
se på forskellen mellem 
en overliggende og 
underliggende kultur 
med udgangspunkt i 
hooliganismen 
Fankulturen kan opdeles i 
tre kategorier, som er med 
til at skabe en forskel. 
Den største forskel er vold 
og hærværk aspektet, som 
kun ses hos hooligans. 
Se på hvorfor man 
bliver tiltrukket af 
hooliganmiljøet, da 
dette hjælper med 
til at skabe en 
forståelse af 
hooligankulturen 
Hvorfor kan man 
blive tiltrukket af 
hooligankulturen? 
Empiri: Interviews med 
Brøndby IF, Brøndby 
Support og Hooligan 
Thomas Jensen. 
 
Teori: 
Anerkendelsesteori – 
Individet søger 
anerkendelse ud fra tre 
anerkendelsesformer, vi 
ser på dem med 
udgangspunkt i 
hooligankulturen 
Man kan blive tiltrukket af 
volds aspektet, adrenalinen 
og frirummet ved 
hooligankulturen. 
Derudover kan man få 
anerkendelse fra 
eksempelvis fællesskabet 
fra kulturen. 
Da vores projekt Hvordan er Empiri: Interview med Brøndbys hooligankultur er 
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tager udgangspunkt 
i Brøndby er det 
relevant at se på 
hooligankulturen i 
Brøndby 
hooligankulturen i 
Brøndby? 
Hooligan, Peter 
Grønlund, Brøndby 
Support og Brøndby IF 
 
Teori: Subkulturteori 
kendetegnet ved en 
stolthed af vestegnen, samt 
præg af en gammel 
arbejderklub 
At undersøge de 
muligheder man 
bruger for at 
håndtere hooligans i 
Brøndby 
Hvordan håndterer 
Brøndby IF og 
Brøndby Support 
hooligans i 
Brøndby? 
Empiri: Interview med 
Brøndby IF, Brøndby 
Support og Peter 
Grønlund 
 
Teori: Magtformer – 
Institutionel magt, 
Direkte magt og 
Indirekte magt 
Der bliver, blandt andet, 
brugt 
overvågningskameraer og 
sikkerhedsvagter. 
Derudover samarbejder 
Brøndby Support og 
Brøndby IF meget og 
anvender en 
dialogorienteret 
håndtering. 
Skabe en forståelse 
for hvorfor Brøndby 
IF og Brøndby 
Support vægter 
dialog så højt i 
forbindelse med 
håndtering af 
hooligans. 
Hvorfor kan dialog 
vise sig at være 
mere effektiv, i 
håndteringen af 
Brøndbys 
hooligans?  
 
Empiri: Interview med 
Brøndby IF, Brøndby 
Support, Peter Grønlund 
og hooligan 
 
Teori: Den direkte magt 
Dialog er i mange 
situationer 
konfliktnedtrappende, 
tillids- og 
relationsskabende.  
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Analyse 
Indledning til analysen 
Vi vil i de første to dele af vores analyse beskæftige os med hooligankulturen i Danmark generelt 
set. Derefter vil vi specificere os mere på Brøndby og se på, hvad hooligankulturen er, samt hvilke 
magtmidler der bliver brugt for at håndtere hooligans i Brøndby.  
Vi har valgt at opdele vores analyse i fire dele, ud fra vores arbejdsspørgsmål, idet vi mener, at dette 
besvarer vores problemformulering på den bedst mulige måde.  
Vores arbejdsspørgsmål er følgende: 
 Hvad er forskellen på en fan og en hooligan?  
 Hvorfor kan man blive tiltrukket af hooligankulturen?  
 Hvordan er hooligankulturen i Brøndby? 
 Hvordan håndterer Brøndby IF og Brøndby Support hooligans i Brøndby?  
 Hvorfor kan dialog vise sig at være mere effektiv, i håndteringen af Brøndbys hooligans?  
Fan versus hooligan 
For at kunne karakterisere hooligankulturen i Brøndby er vi nødt til, at skabe os en forståelse for 
hvad en hooligan er og hvornår man kan karakterisere sig som en hooligan. Vi vil derfor se på 
forskellen mellem en fan og en hooligan, hvilket vi vil benytte subkulturteorien til, for at forstå 
forskellene på den overliggende og underliggende kultur, altså subkultur. Vi vil i den forbindelse 
anvende vores udførte interviews, med henholdsvis Brøndby IF, Brøndby Support og Forfatter og 
Foredragsholder inden for subkulturer, for at kunne skelne mellem en fan og en hooligan.  
 
Helt overordnet kan man inddele fankulturen i tre kategorier A, B og C. Vi vil nu kort redegøre for 
disse tre kategorier, for at kunne skabe en forståelse for opdelingen af fans.  
A er de officielle fans som har meldt sig ind i for eksempel Brøndby Support, samt langside fansene 
som er familiefansene. Kategori B er uofficielle fans, der både kan være fredelige, men samtidigt 
kan presses til at reagere mere ekstremt og til tider voldeligt. Til sidst er der kategori C, hvor 
hooligans befinder sig. Disse tre kategorier er blandt andet også dem fanforskerne arbejder med 
(Interview med Sarah Agerklint: 1f). For helt præcist at kunne definere forskellen på en almindelig 
fan og en hooligan, er det interessant, særligt at fokusere på A og C. Når man anvender 
subkulturteorien, på de to kategorier, vil A være den overliggende, dominerende kultur og C være 
den underliggende subkultur. For at der kan være tale om en overliggende kultur, skal denne være 
den klassiske, største og normsættende kultur. Ifølge Agerklint, udgør kategori A cirka halvfems 
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procent af stadion og dermed må det siges, at denne er den overliggende kultur (Interview med 
Sarah Agerklint: 2). 
Forholdet mellem den overliggende og underliggende kultur, kategori A og C, er ifølge teorien en 
vigtig del, for at kunne skelne mellem disse. Samtidig er det ifølge teorien vigtigt at den 
dominerende kultur og den underliggende, indeholder de samme elementer for, at der kan være tale 
om en overliggende kultur og en subkultur. I forhold til den almene fankultur og hooligankulturen, 
er der her tale om fodbolden, som Grønlund også slår fast, ”(…) fodbolden først og fremmest! Uden 
fodbolden, ingen hooligans. Så fodbolden først og fremmest” (Interview Peter Grønlund: 6). Her er 
det subkulturteorien som tydeliggør den forbindelse, der er mellem den overliggende almene fan og 
en hooligan, for selvom Grønlund udtaler, at uden fodbolden ville hooligans ikke findes, er det klart 
at uden fodbold, ville den almene fankultur heller ikke eksistere. Agerklint udtaler i interviewet, 
omkring den almene fankultur, “Den er mange facettet vil jeg sige, den indeholder jo næsten alle de 
samme typer, du finder i det omkringliggende samfund,” (Interview med Sarah Agerklint: 1), senere 
siger hun, ”(...) vi har alle typer herude, hvis vi snakker personager, sådan helt generelt, vi har 
direktøren, den arbejdsløse, vi har håndværkeren og så videre” (Interview med Sarah Agerklint: 1). 
Det interessante ved disse udtalelser er, at hun senere i interviewet, anvender næsten den samme 
beskrivelse omkring hooligans, men samtidig slår fast at dem i kategori A, er nogen man ikke vil 
lægge mærke til i hverdagen (Interview med Sarah Agerklint: 2). I forhold til disse udtalelser, er det 
relevant at se på både interviewet med Jacob Mickel Lauritsen og Peter Grønlund. Lauritsen 
fortæller, hvorfor nogle personer ikke er interesseret i at blive anholdt til en kamp, selvom de laver 
ballade,  
”Man skal jo regne med at mange af dem, har almindeligt arbejde fra mandag til fredag, de 
har uddannelse, familie og andre forpligtelser ligesom vi andre har. Så de har ikke råd til at 
komme i fængsel eller skulle forklare hvorfor de lige pludselig skal misse en måneds 
arbejde, eller forklare konen hvorfor de har siddet i detentionen den halve nat” (Interview 
med Jacob Mickel Lauritsen: 8).  
Her påpeger Grønlund, ligesom Agerklint, at de mennesker der henholdsvis er almindelige fans og 
hooligans, ligner hinanden. Grønlund understreger, at en del af de folk der er hooligans, til hverdag 
er almindelige mennesker,  
”(....)men det er stadigvæk mennesker der passer deres arbejde og passer deres rolle i 
samfundet. De har bare den side af sig, hvor de ikke har noget imod at der også er gang i 
den og slåskampe” (Interview med Peter Grønlund: 21).  
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Subkulturteorien forklarer den store lighed mellem den almene fankultur og hooligankultur, som en 
helt naturlig del af den sammenhæng der er mellem den overliggende kultur og subkulturen, både 
fordi de to kulturer indeholder de samme elementer, men også fordi at de ofte befinder sig i det 
samme lokalsamfund. 
 
Selvom den almene fankultur og hooligankultur har en del fælles elementer, er det vigtigt, i forhold 
til teorien, at de også adskiller sig. Subkulturteorien slår fast, for at der kan være tale om en 
overliggende kultur og en subkultur, skal den være så specifikt anderledes opbygget og defineret, at 
der er en tydelig forskel mellem denne og den overliggende. Her udtaler Agerklint sig, ”(...) men 
det har noget at gøre med, at vores værdier og deres værdier ikke er de samme” (Interview med 
Sarah Agerklint: 11). Denne udtalelse kommer Agerklint med i et forsøg på at forklare, hvorfor 
nogen foretrækker hooliganfællesskabet frem for den almene fanklubs fællesskab. Dette er også 
hvad teorien beskriver som et kendetegn ved subkulturen, i dette tilfælde hooligankulturen, at den 
skal være opbygget omkring nogle værdier der er så anderledes, at de adskiller sig markant fra den 
almene fankultur. I dette tilfælde er det interessant, at se på den interesse som hele hooligankulturen 
bygger på, nemlig vold og ikke kun vold, men organiseret vold. Her har Agerklint, defineret volden 
som den helt store grænse fra at være en almen fan, til at være en hooligan (Interview med Sarah 
Agerklint: 4). Hun slår senere fast, at der skal være tale om organiseret vold, ”(....) når det begynder 
at blive organiseret og det begynder at blive gentagende gange” (Interview, Sarah Agerklint: 4). 
Grønlund slår også volden fast, som den ultimative grænse mellem en normal fan og en 
hooligan(Interview med Peter Grønlund: 3). I forhold til volden må det antages, at der er tale om en 
interesse og en aktivitet som udefra anses som afvigende adfærd, præcis som subkulturteorien slår 
fast. Subkulturteorien nævner også, at der skal være tale om brug af et område der adskiller sig fra 
den overliggende kultur. I dette tilfælde, er det interessant at se på hvordan det foregår når de 
forskellige hooligangrupperinger aftaler at mødes. Det sker, som blandt andet Agerklint fortæller, 
enten på en mark eller i et skovområde (Interview med Sarah Agerklint: 7). Her er der i 
subkulturteoriens forstand tale om et område, der adskiller sig markant fra noget, der har med den 
overliggende kultur at gøre, idet den almene fankultur normalt dyrkes på og omkring stadion og i et 
klubhus.  
 
Til tider kan grænsen mellem en almen fan og en hooligan være flydende. Dette kan blandt andet 
skyldes kategorien B, som hverken kan defineres som en overliggende eller underliggende kultur, 
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ifølge subkulturteorien. Hertil er den hverken stor og selvstændig nok, eller adskiller sig nok fra den 
almene fankultur. Medlemmer i denne kategori er nogle af dem der enkelte gange deltager i optøjer 
og slagsmål, som Agerklint også nævner i sit interview (Interview med Sarah Agerklint: 2). I denne 
forbindelse er det relevant at se på interviewet med Agerklint, hvor hun skildrer vigtigheden i, at det 
skal være de gentagende og organiserede slagsmål som karakteriserer hooligankulturen og ikke de 
tilfældige, pludseligt opståede slagsmål, der en gang imellem kan ske på stadion (Interview med 
Sarah Agerklint: 4). 
 
Delkonklusion 
Forskellen på en fan og en hooligan kan derfor, helt overordnet, ses i opdelingen af fankategorier. 
En almen fan går under betegnelsen kategori A og en Hooligan går under betegnelsen kategori C, 
hvor C er en subkultur til A. Kategori B kan være skyld i, at grænsen mellem en almen fan og en 
hooligan kan være svær at se. Dog er den organiserede og gentagne vold, den tydeligste grænse 
mellem en fan og en hooligan.   
 
Tiltrækning af hooligankulturen  
Vi har i ovenstående afsnit beskæftiget os med hvordan en hooligankultur kan ses, hvor vi i næste 
afsnit vil se på hvorfor et individ bliver tiltrukket af en hooligankultur, da det giver os en forståelse 
af hooligankulturen. I den forbindelse vil vi anvende Axel Honneths anerkendelsesteori, som består 
af tre forskellige anerkendelsesformer; Kærlighedsanerkendelse, Den Retlige anerkendelse samt 
Den Sociale værdsættelse. 
Vi vil i den forbindelse tage udgangspunkt i vores egen indsamlede empiri, i form af interviews 
med Peter Grønlund og Næstformand for Brøndby Support, Sarah Agerklint. Derudover anvender 
vi også et interview med en hooligan fra Southside United, som er foretaget af Grønlund. Da der, i 
disse interviews, er fokus på Brøndby, vil denne analyse dermed også omhandle hvorfor man bliver 
tiltrukket af Brøndbys hooligankultur.  
 
Tiltrækning 
Der er ikke nogen bestemt betegnelse for hvilken type man skal være, for at blive en hooligan. Som 
både Agerklint og Grønlund fortæller, er det alle slags typer der kan blive hooligans. Det kan både 
være arbejdsløse, men også akademikere (Interview med Sarah Agerklint: 5). Fællesnævneren for 
dem alle er, at de har brug for et fællesskab der har de samme interesser som dem selv og dermed 
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kan opnå en form for selvtillid ud fra den anerkendelse som de får fra de andre medlemmer i 
hooligankulturen.  
 
Derudover kan et individ også blive tiltrukket af adrenalinkicket ved en slåskamp. I Grønlunds eget 
interview med en hooligan fra et hooliganfirma, Southside United, bliver der beskrevet den følelse 
man har inden en slåskamp, 
“Det er en ubeskrivelig følelse. Alle sanser er på maksimum, du ser og registrerer alt 
omkring dig. Adrenalinen pumper, man er helt oppe og køre og når adrenalinen tager over, 
så er smerten ved et slag mindre. Man mærker ikke man bliver ramt.” (Grønlund 2010: 16). 
Man bliver derfor, som hooligan, tiltrukket af denne kultur, idet man mærker, at man er en form for 
uovervindelig. 
Grønlund nævner, at disse slåskampe er med til, at man får en form for frirum i sin hverdag, hvor 
man kan gøre noget der ikke giver mening. Til forskel fra resten af ens liv, hvor man skal tænke 
rationelt og hvor der skal være en mening med næsten alt det man laver (Interview med Peter 
Grønlund: 12). 
 
Kærlighedsanerkendelsen 
Som Agerklint nævner i interviewet, kan en person der har oplevet en problematisk tid, også føle 
sig tiltrukket af hooligankulturen, idet de her kan føle en form for sammenhold og fællesskab ved 
denne kultur (Interview med Sarah Agerklint: 6). Det er dog ikke kun personer der har oplevet 
noget problematisk der søger ind i hooligankulturen, men det kan også være, at man blot vil søge en 
form for fællesskab et andet sted, som deler samme interesser som en selv. Ved dette fællesskab i 
hooligangrupperne, kan der udvikles nære relationer, i form af venskaber. Disse venskaber er med 
til, at give individet en øget selvtillid, som kan medvirke til, at individet kan fungere bedre i det 
offentlige rum og i hvert fald opnå en anerkendelse fra de andre hooligans. 
Derudover bliver der nævnt i Grønlunds interview med hooliganen, at han er blevet tiltrukket af 
denne kultur, fordi han ved hjælp af slåskampene uden for banen, kan være med til at påvirke slaget 
aktivt. Dermed føler han, at han er en del af et fællesskab og aktivt er med til at påvirke hvordan 
Brøndby klarer sig (Grønlund 2010: 11). 
 
Hvis man til at starte med, har disse hooligantendenser, kan man trinvis udvikle sig til at blive en 
rigtig hooligan. Dette kan ske, hvis man får den anerkendelse fra hooligankulturen og dermed får 
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man skubbet sine grænser trinvist (Interview med Sarah Agerklint: 6). Et eksempel på dette kan 
være i et interview som Grønlund har foretaget med en hooligan fra Southside United som selv 
fortæller: 
“For mig har kærligheden til Brøndby udmundet sig i at jeg har taget skridtet videre og er 
blevet mere aktiv fodboldfan, først med vokal og lys på tribunerne til senere også at forsvare 
klubbens navn i gaderne.” (Grønlund 2010:12).  
Det at tage skidtet videre og ikke kun deltage til fodboldkampene med også bruge romerlys kan 
være trinene på vej til at blive en rigtig hooligan, hvor næste skridt vil være at forsvare sin klub med 
vold.   
 
Den Retlige Anerkendelse 
I hooligankulturen består en del af normerne og værdierne i det at slås. Det betyder også, at alle der 
er med i dette fællesskab har samme værdier inden for dette område i form af, at de alle mener at 
vold, i denne forbindelse, er i orden (Interview med Peter Grønlund: 5). Hvis man som individ har 
samme tendenser og deler samme værdier og normer, som hooligans, kan man risikere at føle, at 
man ikke har den retlige anerkendelse fra samfundet. Derfor kan man føle sig tiltrukket af 
hooligankulturen, idet denne kultur kan give den anerkendelse, som individet hungrer efter.  
“(...)fyre, som aldrig vil kunne drømme om at slås og derfor så vil de aldrig være i fare for 
at ryge over i en hooligan gruppe, og blive involveret, fordi de aldrig kunne drømme om at 
slås, for det ligger slet ikke til dem, men der er andre, som lidt er de samme typer, som dem 
der kommer op og slås i weekenden.” (Interview med Sarah Agerklint: 6). 
I ovenstående citat nævner Agerklint, at folk der har en tendens til at komme op og slås, kan ende 
med at komme ind i hooligankulturen. De kan altså derfor bedre relatere sig til den kultur en 
hooligan lever i og føle sig tiltrukket af den spænding der følger med. De er altså ikke bange for, at 
komme op og slås med andre og kan i hooligankulturen, føle den anerkendelse som de måske har 
manglet fra resten af samfundet. Når et individ kommer ind i hooliganmiljøet kan de føle, at de 
bliver ligestillet med de andre hooligans og dermed opnår den retlige anerkendelse. 
 
I den senere tid er hooligans begyndt at arrangere organiserede slåskampe, hvor de slås på aftalte 
steder og tidspunkter, uden for offentlighedens søgelys (Interview med Peter Grønlund: 4). En 
grund til dette kan være, at de i forbindelse med offentlige slåskampe, har involveret de almindelige 
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fans, hvilket offentligheden ser meget ned på. Dette kan føre til en krænkelse af den retlige 
anerkendelse, idet en hooligan ikke føler den samme ligebehandling som enhver anden fan.  
“Så derfor så tror jeg, at det er derfor de prøver at gøre det mere skjult og det her med at 
der ikke er andre i fanmiljøet, som vil acceptere dig hvis du ødelægger kampene for dem og 
de almindelige fans bliver involveret, så bliver det sværere for dem at gå i fred, kan man 
sige og reelt set, være en del af fællesskabet, så kan de få sat sig lidt udenfor fællesskabet.” 
(Interview med Sarah Agerklint: 8). 
Hooligans tager deres slåskampe mere i det skjulte nu til dags, idet de dermed undgår at skabe 
postyr til kampene, som kan ødelægge det for alle de andre fans. Hvis de ødelægger det for de andre 
fans, kan de risikere at blive udstødt fra fankulturen og dermed ikke opnå den anerkendelse derfra. 
 
Social værdsættelse 
En af de anerkendelsesformer, som ses tydeligst i hooligankulturen, er den sociale værdsættelse. 
Som der beskrives i teoriafsnittet, består den sociale værdsættelse i, at man får anerkendelse af egne 
egenskaber og præstationer. 
Når man er i hooliganmiljøet skal man vise sine præstationer i form af slåskampe, hvilket vil sige, 
at man skal kunne stå overfor et modstridende hold og kæmpe mod dem, som Grønlund også 
beskriver i nedenstående citat: 
 
“Så det skal være nogen der viser deres værd og tør at stå overfor nogle andre. Der ikke 
stikker af og ikke ringer efter politiet, og der ikke gør noget. Så selvfølgelig er der det 
kendetegn ved, at man skal have lyst til at opsøge noget der er farligt og man skal synes at 
det også kan være sjovt nok at få et par på hovedet.” (Interview med Peter Grønlund: 12f). 
Hvis man kan vise sine præstationer og egenskaber ved eksempelvis slåskampe kan man opnå 
anerkendelse fra ens medhooligans og dermed opnå et positivt selvforhold.  
Dette kan være en af grundene til, at man bliver tiltrukket af en hooligankultur, da man har 
mulighed for at vise sine egenskaber og dermed opnå anerkendelse for disse.  
 
Nye medlemmer i hooligankulturen skal bevise deres værd for, at få anerkendelse fra resten af 
gruppen. I starten vil de skabe en masse ballade, hvilket Agerklint nævner man kan mærke i 
forbindelse med fodboldkampe, da de i starten skal vise deres værd over for de gamle medlemmer, 
hvorefter de finder deres plads i hooligangruppen. Eller som Agerklint beskriver det: 
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“Det har også noget at gøre med udskiftningen, det har tit noget at gøre med, når der kommer 
mange nye op, så skal de bevise deres værd, de skal have deres stjerne på skulderen, så de skal lige 
ud og lave en masse larm i billedet, for at de falder på plads og modner og måske lige lærer 
hvordan vi andres reaktionsmønstre er.” (Interview med Sarah Agerklint: 9) 
 
Delkonklusion 
Man kan blive tiltrukket af en hooligankultur, idet man kan føle kærlighedsanerkendelsen, i form af 
fællesskabet med andre hooligans, men derudover kan man også føle den retlige anerkendelse, idet 
individet søger en ligebehandling og føler at de får opfyldt dette i hooliganmiljøet.  
I hooligankulturen får man også en form for anerkendelse, da man skal vise sine egenskaber til 
slåskampene. Dermed opnår et individ anerkendelse af ens præstationer under slåskampene og kan 
derfor føre til, at de bliver mere tiltrukket af hooligankulturen.  
Når de bliver en del af hooligankulturen kan de opnå en øget selvtillid og selvrespekt ud fra disse 
tre former for anerkendelse, da disse tre former er med til at sørge for, at et individ får et positivt 
selv.  
 
Hooligankulturen i Brøndby 
Vi har i de tidligere afsnit set på forskellene mellem en almen fan og en hooligan og hvorfor man 
som individ kan blive tiltrukket af hooligankulturen. Vi vil i næste afsnit se på hooligankulturen i 
Brøndby, hvor vi vil anvende subkulturteorien samt interviewet med Hooliganen, Thomas Jensen 
fra Southside United i Brøndby. Yderligere vil vi bruge interviewet med Næstformanden fra 
Brøndby Support, samt interviewet med Sikkerhedschefen fra Brøndby IF og interviewet med 
Foredragsholder og Forfatter inden for subkulturer, Peter Grønlund. 
 Jensen nævner i et interview, foretaget af Grønlund, at Brøndbys hooligankultur ligesom FC 
Københavns, er en af de største, som på en god dag kan samle op mod 300 mand (Grønlund 2010: 
16). Samtidig er Brøndbys hooliganfirmaer nogle af de ældste indenfor den danske hooligankultur, 
Jensen fortæller i ovennævnte interview, om en kamp i 1994, hvor Brøndby var med til at slå 
hooligankulturen fast i Danmark (Grønlund 2010: 10).   
Ud fra disse oplysninger er det muligt, at Brøndby har en af de største hooligankulturer i Danmark, 
hvilket hænger sammen med, at klubben ligeledes er en af de største i Danmark. Brøndby IF er 
samtidig en af de ældste klubber i Danmark, hvilket Sarah Agerklint slår fast (Interview med Sarah 
Agerklint: 1). Dette giver en ide om, hvorfor Brøndbys hooligankultur også er en af Danmarks 
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ældste. Brøndby IF lægger særlig vægt på deres ungdomsafdeling, hvilket Jacob Mickel Lauritsen 
påpeger, kan være en af grundene til at man har et særligt lokalt tilhørsforhold i Brøndby IF 
(Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 2).   
Udover hvad Thomas Jensen nævner, kan dette også underbygges med subkulturteorien, hvor  
Den netop forklarer, at der er en vigtig sammenhæng mellem den overliggende kultur, fankulturen 
og hele fodboldkulturen i Brøndby og den underliggende kultur, hooligankulturen i Brøndby. 
 
Hooligankulturen i Brøndby er også påvirket af den overliggende kultur på andre måder. Agerklint 
fortæller, at klubben Brøndby traditionelt set er en arbejderklub, som mange ældre stadig 
identificerer sig med og som også har haft en indflydelse på fankulturen i Brøndby og dermed også 
hooligankulturen (Interview med Sarah Agerklint: 1). Det er her man begynder at kunne se 
tendenser, til en subkultur i traditionel forstand. Da subkulturteorien netop tager udgangspunkt i, at 
subkulturdannelser var noget der særligt skete i arbejderklassen. Grønlund beskriver Brøndby IF 
som en ægte fodboldklub, med gamle traditioner og mere som en forening frem for business 
(Interview med Peter Grønlund: 9), hvilket er en af de værdier som Thomas Jensen påpeger er 
vigtigt for Brøndbys hooligans. Han tager afstand, fra det han kalder moderne fodbold, hvor det kun 
handler om det professionelle og penge, hvor det traditionelle og selve festen bliver glemt 
(Grønlund 2010: 11). Brøndbys hooligankultur ser FC København som fjendebilledet og truslen 
mod den traditionelle fodbold, som Jensen gør klart, ”Min definition af moderne fodbold hedder 
FCK” (Grønlund 2010: 11). I det ovenstående kan man igen se tydelige elementer fra 
subkulturteorien, der netop beskriver dannelsen af en subkultur som hooligankulturen, som en form 
for oprør mod samfundet. I dette tilfælde er det altså et oprør mod den professionalisering og det 
øgede fokus på det kommercielle, som finder sted i fodbolden (Grønlund 2010: 11). Denne tendens 
bakker Grønlund også op, i sin beskrivelse af FC København som en forretning, hvor stadion skifter 
navn efter sponsorerne. Agerklint forklarer i interviewet, at Brøndby IF har oprettet såkaldte 
“fantrusts”, som er aktier folk kan købe, for at støtte klubben (Interview med Sarah Agerklint: 19). 
Hermed kan man se, at Brøndby IF heller ikke har kunnet se sig fri af det økonomiske aspekt. 
Hooligankulturen i Brøndby kan derfor groft, ud fra subkulturteorien, beskrives som en form for 
oprør mod de ændringer der sker i lokalsamfundet og det kapitalistiske styrer. Lokalsamfundet er 
netop noget af det der særligt definerer fankulturen og dermed også hooligankulturen i Brøndby. 
Her er hooligankulturen stadig stærkt forbundet med klubben og fanklubben. Som Jensen slår fast, 
er det ikke kun fodbolden der er vigtig, men alt det der drejer sig om klubben (Grønlund 2010: 14). 
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Det stærke tilhørsforhold til klubben, forklarer Jacob Mickel Lauritsen som noget helt særligt ved 
Brøndby, ” Her lever man og ånder Brøndby. Det kommer ind under huden på folk, folk har fået 
det fra deres fædre, som selv har været på stadion, til nu selv at tage herud” (Interview med Jacob 
Mickel Lauritsen: 1). Forklaringen på det nære tilhørsforhold skyldes, at størstedelen af Brøndby er 
opvokset med fodbolden, og klubben er også en del af den forklaring Jensen kommer med,  
”Jeg er vokset op med Brøndby. Jeg har selv spillet i klubben, og som lille knægt så jeg min 
første kamp mod Vejle i 1984 sammen med min far, og nogle år senere, som fan, så jeg min 
første kamp mod Göteborg – jeg har været med hele vejen”(Grønlund 2010: 12). 
Subkulturteorien ser denne forbindelse, som en vigtig del til at forstå en subkultur som 
hooligankulturen. Teorien beskriver at de elementer den overliggende kultur, fankulturen, 
indeholder også er med til at danne hooligankulturen og definere den, netop derfor er det nære 
tilhørsforhold til klubben, noget af det der kan beskrive hooligankulturen i Brøndby.  
Agerklint starter med at slå fast, at fankulturen i Brøndby afspejler, at klubben ligger på Vestegnen, 
derefter fortsætter hun med at forklare, at det kan ses ved, at folk har lidt mere kant og godt kan lide 
at der er gang i den og er, ”ikke helt så politisk korrekt, ikke nødvendigvis altid så pæne, som man 
måske vil se det i FC Nordsjælland for eksempel, fordi den omkringliggende kultur er anderledes” 
(Interview med Sarah Agerklint: 1). Grønlund beskriver, at Brøndby til tider har et dårligt ry hvilket 
har gjort, at man står mere sammen i Brøndby og samtidig har taget det dårlige rygte til sig som et 
lokalt slogan, ”de har sådan et slogan derude eller hvad man nu skal kalde det: ”alle hader os”. 
Nogle af deres fans de bruger det. De har det på deres kasketter og T-shirts og sådan noget der” 
(interview med Peter Grønlund: 22). Igen er det relevant at se på teoriens definition af en subkultur, 
som netop beskriver en subkultur, som en gruppe med en samlet interesse og et samlet miljø, dannet 
som et oprør mod det omkringliggende samfund. Ud fra denne beskrivelse, er det interessant, at se 
hooligankulturen som et oprør mod fodboldkulturen i Brøndby.  
Den særlige “kant” Agerklint nævner, er det kendetegn at Brøndby IF ligger på Vestegnen, samt 
det, at fansene gerne vil have gang i den og ikke er lige så pæne. Dette er noget af det, der kommer 
frem i interviewet med Jensen. Her fortæller han blandt andet, at det ikke er unormalt når de 
kommer til Haderslev, at de slås mod de lokale indvandrerbander (Grønlund 2010: 10). Her 
begynder hooligankulturen i Brøndby, at bevæge sig lidt væk fra den traditionelle subkultur i 
teoriens forstand i det, som Jensen også selv nævner, at det ikke har noget med et hooliganslagsmål 
at gøre (Grønlund 2010: 10). Der er ikke den samlede interesse for fodbolden, kun slagsmålet, der 
er ikke de usagte regler og værdier som de såkaldte “gentlemanagreements” de normalt har, det 
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handler ikke længere om at forsvare klubben på sin måde, der er i stedet tale om et regulært 
gadeslagsmål (Grønlund 2010: 10). Dog slår Jensen fast, at det stadig er fodbolden og kærligheden 
til klubben der er det vigtigste (Grønlund 2010:10), dermed bevæger de sig igen inden for 
rammerne af en hooligankultur i traditionel forstand, i forhold til teorien. 
Ifølge teorien skal der være tale om en samlet interesse, samlede og særlige værdier som er 
fokuseret omkring særlige aktiviteter. I Brøndbys hooligankultur, er der en samlet interesse for at 
forsvare klubben i gaderne samt kærligheden til fodbolden. Den særlige aktivitet ifølge teorien, er i 
dette tilfælde både de arrangerede, men også tilfældige slåskampe, som Jensen også slår fast 
(Grønlund 2010: 12). 
En fortælling Jensen har, omkring en slåskamp hvor han ikke overholdt reglerne, viser et klart 
hierarki i kulturen, hvor det er de ældre medlemmer der bestemmer og sætter de unge på plads 
(Grønlund 2010: 20). Det er særligt de store kampe, som for eksempel Brøndby IF – FC 
København, der er de vigtigste i hooligan miljøet, og til disse kampe, at man særligt ser optøjer og 
slagsmål (Grønlund 2011: 66). Jensen nævner dog at i hooligankulturen i Brøndby, er det vigtigt at 
være med til alle hjemmebane- og udebanekampe. Respekten er ikke ret stor for et hold som for 
eksempel Aalborg, idet de kun slås til hjemmebanekampe, som Jensen nævner, ”Hooligans skal 
kæmpe for deres klub ude og hjemme” (Grønlund 2010: 16). Samtidig er de også villige til at rejse 
hele Europa rundt, for at støtte og forsvare Brøndby, hvilket også viser deres store tilknytning til 
Brøndby IF (Grønlund 2010: 14). 
 
Hooligankulturen i Brøndby betegner Jensen som værende upolitisk, særligt i hans firma Southside 
United (Grønlund 2010: 14). Kulturen består af to grupper eller firmaer som det kaldes i miljøet. 
Det første og ældste firma er Southside Brigade, det andet og yngre firma hedder Southside United, 
derudover består kulturen også af nogle mindre fraktioner. Jensen selv, betegner hooligankulturen, 
som en form for ”paraplyorganisation” (Grønlund 2010: 10). Denne betegnelse hænger måske 
sammen med den oplevelse, Agerklint har af hooligankulturen i Brøndby, hvor hun beskriver det 
som værende mere professionelt. Agerklint nævner dog samtidig den øgede interesse for Polen i 
den forbindelse, som begrundelse herfor (Interview med Sarah Agerklint: 20f). Forklaringen på 
hooligankulturen i Brøndby, som værende mere professionel, forklarer Agerklint ved, at før i tiden 
var kulturen præget af mere tilfældige slagsmål på og omkring stadion, men nu er det rykket væk og 
blevet mere arrangerede slagsmål, hvor hun oven i købet fortæller at mange slet ikke drikker, men 
derimod træner for at være helt klar (Interview med Sarah Agerklint: 21). Forklaringen på 
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Agerklints opfattelse af kulturen som mere professionel, samtidig med henvisningen til Polen, kan 
findes i interviewet med Thomas Jensen. Han fortæller, at man i hooligankulturen i Brøndby, ikke 
længere ser over mod England, når man skal finde grupper at se op til, i stedet har man søgt mere 
over mod Polen. Her er det så organiseret og der er så mange hooligans, at man holder organiserede 
turneringer næsten som en pokalturnering (Grønlund 2010: 18). Denne interesse for Polen, kan 
skyldes at hooligankulturen her, som før nævnt, er mere organiseret. De bruger nogle af 
grundelementerne i fodboldkampe og implementere i deres egne, for dermed at efterligne, og gøre 
deres slåskampe mere professionelle.  
Efterligningen og brugen af elementer fra den professionelle fodbold, kan eventuelt forklares med 
subkulturteorien. Teorien slår netop fast, at der både skal være elementer fra den overliggende 
kultur og elementer der fuldstændig adskiller sig fra den overliggende kultur. Det element de har 
tilfælles, er når de mødes to lige store grupper, under mere organiserede forhold, minder det om de 
fodboldhold der kæmper deres kamp inde på stadion. Efter slåskampen giver man også hinanden 
hånden, præcis som inde på stadion (Grønlund 2010:12). Det element der adskiller sig, er i dette 
tilfælde at der er tale om en slåskamp og ikke en fodboldkamp og at hooligangruppens aktiviteter er 
ulovlige. 
 
Delkonklusion 
Hooligankulturen i Brøndby er, ligesom klubben, en af de største og ældste i Danmark. Den er tæt 
forbundet med fanklubben og selve klubben Brøndby IF. Brøndbys hooligankultur er modstander af 
moderne fodbold og for eksempel ser FC København som symbolet på den kapitalistiske og 
upersonlige fodboldklub. Hooligankulturen og fankulturen generelt på Vestegnen er præget af, at 
klubben er en gammel arbejderklub. De har et dårligt ry og deres slogan er, “alle hader os”, dette er 
ikke kun forbundet med fodboldkulturen, men fordi de direkte er fra Vestegnen og skiller sig ud fra 
det omkringliggende samfund. Det at man er fra Brøndby, er i sig selv også et helt særligt 
kendetegn. De er stolte af at være fra Vestegnen da det giver dem en følelse af fællesskab, vi står 
sammen, det er os mod dem.  
Hooligankulturen i Brøndby er også begyndt at blive mere inspireret af den polske hooligankultur, 
dette har gjort at hooligankulturen i Brøndby er begyndt at udvikle sig i en mere professionel og 
organiseret retning. Denne organisering gør det, at være hooligan i Brøndby, til en livsstil. De lever 
og ånder for det. 
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Håndteringen af hooligans 
I Brøndby IF og Brøndby Support anvender man forskellige midler for at undgå konflikter og for at 
undgå at skubbe særlige grupper af udsatte fans i en forkert retning. Vi vil i det følgende afsnit se på 
hvordan Brøndby Support og Brøndby IF håndterer deres hooligans og ekstreme fans, samt hvordan 
de anvender den direkte-, indirekte- og institutionelle magt. Dette gør vi ud fra de tre interviews 
med Jacob Mickel Lauritsen, Sarah Agerklint og Peter Grønlund, for at se på, om de mener, at der 
bliver gjort nok fra Brøndby IF og Brøndby Supports side.  
 
Brøndby Supports håndtering af hooligans og kategori B fans 
Som beskrevet i første afsnit kan man opdele fans i tre kategorier, hvor kategori A er normale fans, 
kategori B er fans som er i midten, som man kan skubbe i begge retninger, enten over mod det som 
Sarah Agerklint betegner som normale fans eller det som kategori C står for, hooliganisme 
(Interview med Sarah Agerklint: 2). I næste del, vil vi udelukkende have fokus på Brøndby 
Supports og Brøndby IF’s håndtering af Kategori B og kategori C fans. Kategori B fans er særlig 
relevant i denne sammenhæng, da Brøndby Supports håndtering og for den sags skyld også 
Brøndby IF’s håndtering af hooligans og andre ekstreme fans, kan øge antallet af hooligans i 
Brøndby.  
I forhold til kategori C, hooligans, afviser Brøndby Support enhver indmeldelse fra personer som er 
registreret i hooliganregisteret (Interview med Sarah Agerklint: 11).  
Denne afvisning fra Brøndby Supports side, kan betegnes som en direkte magtudøvelse. I forhold til 
kategori B og C, nævner Næstformand Sarah Agerklint, at de i Brøndby Support prøver at holde 
dørene åbne og ved hjælp af dialog prøver at snakke folk fra at begå kriminalitet.  
“Det vi prøver meget, er at gå forrest som et godt eksempel, prøve at italesætte de her 
problemer, prøve at være med til at skabe nogle rammer, hvor at de netop kan udfolde sig 
indenfor, og som de også vil købe ind på. “ (Interview med Sarah Agerklint: 3)  
Generelt prøver Brøndby Support, at indgå nogle kompromiser, for at kunne tilfredsstille flest 
mulige og mindske eksklusionen af folk. Ovenstående citat viser træk fra den institutionelle magt, 
hvor der er bestemte normer og værdier som gør, at folk handler på bestemte måder. Disse normer 
og værdier kan ændres, men det er tidskrævende og kræver at medlemmerne kan se en ændring som 
meningsfuld. Hvis de rammer som Brøndby Support sætter, bliver accepteret af deres medlemmer 
og deres medlemmer begynder at tage dem til sig og se dem som det “normale” og derfor handler i 
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overensstemmelse med disse rammer. Hvis medlemmerne ukritisk accepterer dem, kan man sige at 
rammerne er blevet mere institutionaliseret.  
Brøndby Supports opgave er, at få disse rammer til at se så naturlige ud som muligt, for at der er en 
chance for at deres medlemmer vil acceptere dem. Derved kan Brøndby Support styre deres 
medlemmer og i denne sammenhæng de mere ekstreme fans, fordi de ser langt flere muligheder end 
begrænsninger i disse rammer og derfor accepterer dem.  
 
Agerklint påpeger, at Brøndby Support har en begrænset magt, da Brøndby Support er en forening 
som består af frivillige kræfter. I Brøndby Support kan man i høj grad se en del elementer fra den 
institutionelle magtform. Brøndby Support har skabt en række spilleregler som man, som medlem, 
skal holde sig inden for.Det betyder at Brøndby Support prøver på, som Agerklint nævner i 
interviewet, at opdrage og skubbe ekstreme fans i den rigtige retning. Det er Brøndby Support som 
er den aktør som, ved at gå forrest, viser hvilken adfærd der er acceptabel og hvordan man bør 
opføre sig. Brøndby Support har regler i deres vedtægter og holdninger som deres fans skal 
overholde for at være medlem (Brøndby Support: Vedtægter og holdninger, 11/12-14).  
Som den institutionelle magt beskriver, lever alle i samfundet, indenfor nogle bestemte rammer, 
hvor der er præcise eller mindre præcise normer, for hvad der er en acceptabel adfærd. Agerklint 
nævner, hvad de i Brøndby Support ville sige var en uacceptabel adfærd, altså en afvigelse fra 
normen.  
“Men når det begynder at blive organiseret og det begynder at blive gentagne gange, når 
det ikke bare er fordi man er oppe at skændes med en tosse, som står ved siden af dig, men 
du begynder at opsøge det og aktivt går ind i det, så har du afveget fra normalen” 
(Interview med Sarah Agerklint: 4).  
Brøndby Support prøver, at adfærdsregulere de personer som ikke handler inden for det man 
betegner som det normale.  
 
I 1990'erne udøvede Brøndby Support en direkte magt ved, at de ryddede gevaldigt op i deres fans, 
herunder hooligans hvor de fik smidt en del ud. Brøndby Support afviste enhver person som var 
hooligan i, at melde sig ind i Brøndby Support (Interview med Sarah Agerklint: 10). Denne form for 
direkte magtudøvelse har ændret sig en smule undervejs, hvor Brøndby Support har rykket deres 
grænser og givet deres medlemmer plads til at kunne forbedre sig.  
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De magtmidler som Brøndby Support har til rådighed er meget begrænsede. Det skyldes blandt 
andet dataloven, som gør, at Brøndby Support ikke må få af vide hvem der er registreret i 
hooliganregisteret eller hvem der har fået karantæne fra stadion. Brøndby Support selv skal ud og 
skaffe den information, hvilket de gør ved hjælp af networking. Denne networking tænker Brøndby 
Support især i form af hvem der får lov til at sidde i bestyrelsen og hvorvidt de kender de rigtige 
personer, da en del af deres magt består i networking. (Interview med Sarah Agerklint: 12).  
Brøndby Support vælger generelt, at være mere åbne overfor deres medlemmer og giver dem 
mulighed for selv at komme og fortælle, hvis de har begået kriminalitet. Denne måde som Brøndby 
Support håndterer deres fans på, er særligt præget af åbenhed og dialog. 
“Det handler om at hun bruger, de her dialogværktøjer, faktisk pædagogværktøjer, hun er 
uddannet pædagog og det er dem hun tager i brug og de virker utroligt godt, for hun 
eskalerer ikke konflikten.” (Interview med Sarah Agerklint: 14).  
Indirekte prøver Brøndby Support at få de fans, som er ved at gå over stregen til at falde ned, ved at 
tale ligeværdigt til dem. Hvorimod hvis man anvender direkte magt i form af, at tvinge de fans ned, 
så kan det være med til at eskalere konflikten.  
 
Generelt kan der være tale om, at Brøndby Support anvender indirekte magt i form af dialog, hvor 
de i første omgang ikke tvinger fans fra kategori B og C til at stoppe, men ved hjælp af 
kommunikation, prøver de at få de personer som er oppe og køre til at falde ned igen. Hvis det ikke 
hjælper, bliver Brøndby Support nødt til at tage andre midler i brug og være hårde og mere 
konsekvente overfor de ekstreme fans, og dermed bruge en mere direkte magtudøvelse.  
 
Brøndby IF’s håndtering af ekstreme fans 
Brøndby IF skal forholde sig til en del krav og regler fra politisk side, hvor der hele tiden kommer 
flere krav til blandt andet sikkerheden og udviklingen af denne. Overholder Brøndby IF ikke 
bestemte regler, bliver de straffet med bøder (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 2ff). 
Sikkerhedschef Jacob Mickel Lauritsen nævner i interviewet, at Brøndby IF bruger dialog til at 
undgå konflikter og det er derfor vigtigt, at man gør det på den helt rigtige måde, hvilket er grunden 
til at Brøndby IF lægger så stor vægt på uddannelse af deres sikkerhedsvagter og kontrollører 
(Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 6).  
“Det hele handler om attitude og den måde som du griber tingene an på. Der kan helt klart 
være ulemper i at du tager en flok vagter og går på, i vores tilfælde en fyldt sydside, hvor 
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der måske står 5000 mennesker, i en forvejen anspændt situation, og det er altid et 
vurderingsspørgsmål om du gør situationen værre.” (Interview med Jacob Mickel 
Lauritsen: 4)  
Man kan se træk fra den institutionelle magt i forhold til den uddannelse som Brøndby IF’s 
sikkerhedsvagter og kontrollører får, da Brøndby IF prøver at “opdrage” deres sikkerhedsvagter og 
kontrollører til at handle på en bestemt måde. Ved hjælp af uddannelse prøver Brøndby IF, at skabe 
nogle rutiner og normer for hvordan sikkerhedsvagterne og kontrollørerne skal handle i bestemte 
situationer, altså lægger Brøndby IF rammen for hvad der er “normal” adfærd. Alle de 
sikkerhedsvagter som er i Brøndby IF har det krævede DBU kursus, som klæder dem på til at kunne 
håndtere alle typer af fans (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 7). 
 
“Derfor bruger vi overvågningskameraerne rigtig meget, også til at kunne dirigere 
sikkerhedsvagterne hen til de rigtige steder, så vi kan sørge for deres sikkerhed når vi går 
ind. “ (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 5)  
I brugen af overvågningskameraer kan man se alle tre magtformer i spil. Man kan se den 
institutionelle magt i spil ved blandt andet anvendelsen af overvågningskameraerne, hvor Brøndby 
IF udøver magt i det skjulte. Overvågningskameraerne skal i nogle tilfælde hjælpe Brøndby IF’s 
Sikkerhedschef til at guide sikkerhedsvagter hen til bestemte steder på Brøndby Stadion.  
Sikkerhedsvagterne bruger man i nogle tilfælde til, at adfærdsregulere folk og indirekte prøve at 
påvirke fans, som er ved at gå over stregen, til at lade være. Hvis der er nogle fans som går over 
stregen, vil sikkerhedsvagterne i langt de fleste tilfælde gribe ind. Sikkerhedsvagterne kan prøve, 
ved hjælp af den indirekte magt, som i dette tilfælde kan være dialogen, at få nedtrappet en 
ubehagelig situation, hvilket Lauritsen påpeger at Brøndby IF foretrækker. I nogle tilfælde kan 
konflikten ikke håndteres på andre måder end at gribe ind og tvinge fans som er gået over stregen 
væk, altså bruge direkte magt (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 5). I andre situationer venter 
sikkerhedsvagterne med at hive fat i den fan som er gået over stregen, til denne er gået ned på 
toilettet, hvor sikkerhedsvagterne stille og roligt kan tage personen med udenfor stadion og tale med 
vedkommende (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 11).  
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Samarbejdet mellem Brøndby IF og Brøndby Support 
Hver måned afholder man i Brøndby IF et fanmøde, hvor politiet og Brøndby Support sidder med 
ved bordet. Til fanmøderne evaluerer man på tidligere kampe, forholder sig til de kommende kampe 
og snakker om, hvorvidt der skal ske forbedringer på nogle områder (Interview med Jacob Mickel 
Lauritsen: 7). Brøndby IF anvender blandt andet den indirekte magt i beslutningsprocessen, hvor 
Brøndby IF afgør hvilke problemstillinger som Brøndby Support skal have en indflydelse på, såsom 
hvordan de ønsker deres tribune skal se ud (Interview med Jacob Mickel Lauritsen:7). Agerklint 
påpeger, at Brøndby Support er en anerkendt samarbejdspartner hos Brøndby IF (Interview med 
Sarah Agerklint: 12). Den indirekte magt som Brøndby IF udøver, gør at Brøndby Support føler, at 
de bliver hørt og føler sig som en aktiv medspiller. Den indirekte magt er også med til, at Brøndby 
IF kan mindske omfanget af konflikter med Brøndby Support, da Brøndby IF kan have en særlig 
indflydelse på, hvad der kommer ind i beslutningsarenaen, altså hvad Brøndby Support får lov til at 
have en indflydelse på. Dog kan Brøndby IF ikke altid undgå konflikter og uoverensstemmelser 
med Brøndby Support, hvilket Lauritsen også påpeger, da begge parter kan have forskellige 
interesser og interessegrupper som de skal forholde sig til (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 
12).  
 
Samarbejdet mellem Brøndby IF og Brøndby Support er præget af dialog, hvor man hører alle og 
deler erfaringer med hinanden. Brøndby Support ligger inde med informationer, omkring hvordan 
fansene har det, når de bliver mødt af sikkerhedsvagter til en kamp, og den viden er relevant for 
Brøndby IF, så de i sidste ende kan blive bedre til at håndtere deres fans. Lauritsen nævner, at 
Brøndby IF’s sikkerhedsvagter har en stor betydning for, hvordan dagen kommer til at gå. Det 
betyder, at hvis de fans som er lettere at skubbe til den voldelige side, har en dårlig dag, kan det 
være med til at skabe konflikter (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 12).  
 
Kvalitetssikring af håndteringen 
“Klubberne ved ikke rigtig hvad de skal gøre. Det er så svært fordi det hænger så tæt 
sammen med den almindelige fankultur. De elsker jo fodbold. Så det er svært lige at spotte 
om det er en der slås eller om det er en der er virkelig glad for klubben.“ (Interview med 
Peter Grønlund: 14).  
Lauritsen påpeger, at Brøndby IF bruger mange ressourcer på, at finde de personer som begår 
kriminalitet i forbindelse med en fodboldkamp, hvor et samarbejde med Brøndby Support er vigtigt 
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til at finde frem til disse personer (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 11). Agerklint mener 
derimod, at Brøndby IF til tider er for dialogorienterede over for de fans som går over stregen. Hun 
mener, at Brøndby IF bliver nødt til at være mere direkte og smide de personer ud fra stadion som 
laver ballade og give dem karantæne for en periode (Interview med Sarah Agerklint: 20). Det er en 
hårfin balance, da Brøndby IF er en forretning som har en masse interessegrupper at tage hensyn til, 
hvilket gør, at Brøndby IF på nogle punkter bliver nødt til at være en smule overbærende. 
Det er relativ nyt, at man bruger så meget dialog i Brøndby IF og for den sags skyld også i Brøndby 
Support, hvilket Grønlund nævner, har været en god udvikling og en udvikling man har set positive 
konsekvenser af, da mange konflikter er nedtrappet på den måde (Interview med Peter Grønlund: 
15ff).  
Agerklint nævner i interviewet, at blot for tre år siden var der tilfælde hvor en fan kom op og slås 
med en kontrollør, hvilket ikke ses i dag. Agerklint påpeger, at der generelt har været en positiv 
udvikling, dog med gode og dårlige perioder undervejs (Interview med Sarah Agerklint: 9f). Det 
kunne tyde på, at dialog har hjulet for alle parter og været med til at undgå nogle konflikter og fået 
nedtrappet andre.  
 
Delkonklusion  
Brøndby support udøver direkte magt i forhold til de personer som er registeret i hooliganregisteret, 
hvor de personer ikke kan få lov til at være en del af Brøndby Support. Der er heller ikke mulighed 
for, at de personer som er registreret i hooliganregisteret kan være på Brøndby Stadion.  
Brøndby IF bruger overvågningskamera, sikkerhedsvagter og kontrollører som særlige elementer til 
at håndtere de ekstreme fans.  
Både i Brøndby Support og i Brøndby IF samarbejder man og deler erfaringer med hinanden for at 
undgå mulige konflikter og ikke ende med at skubbe fans fra kategori B over i kategori C. Brøndby 
Support og Brøndby IF lægger meget vægt på dialog med fansene, hvilket Agerklint, Lauritsen og 
Grønlund mener, har løst mange konflikter.  
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Diskussion 
Vi har i vores tidligere afsnit fundet frem til at Brøndby IF og Brøndby Support særligt benytter 
dialog til håndteringen af hooligans. I den forbindelse vil vi i næste afsnit se på, hvorfor dialog kan 
være med til at forebygge og undgå uheldige episoder, samt diskutere hvordan det ville se ud, hvis 
man anvendte henholdsvis mere eller mindre magt. 
 
“Uanset hvad vi er ude i, skal vi altid mødes igen fordi begge parter er her. Klubben er her 
og fansene er her. Så skal vi derfor altid finde en eller anden løsningsmodel, så kan vi ligeså 
godt snakke sammen fra starten af. “(Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 6).  
Sikkerhedschef Jacob Mickel Lauritsen fra Brøndby IF påpeger, at dialog er særlig vigtig når det 
drejer sig om forholdet mellem klubben og fansene.  
Dialog kan være med til at skabe en forståelse og relation mellem to parter, hvor denne relation kan 
være med til at skabe en anerkendelse og respekt af hinanden, som kan være med til mindske 
antallet af misforståelser og dermed mulige konflikter. Derfor kan der være fordele i, at tale 
sammen fra starten og prøve at møde hinanden på midten.  
Næstformand fra Brøndby Support Sarah Agerklint nævner i interviewet, at en af hendes kollegaer, 
en kvinde på kun 160 cm, ved hjælp af dialog, har ført en voksen mand ned fra tribunen uden 
problemer. 
" (....) Det handler om, at hun bruger de her dialogværktøjer, faktisk pædagog værktøjer, 
hun er uddannet pædagog og det er dem hun tager i brug og de virker utroligt godt, for hun 
eskalerer ikke konflikten. Men vi kan se rigtig mange steder, især hvor det er de her 
dørmænd typer, der er med til at eskalere konflikten” (Interview med Sarah Agerklint: 14).  
Dette tilfælde viser i særlig grad, at dialogen viser anerkendelse som fører til respekt.  
 
Hvorfor er respekt vigtig 
Respekten som dialogen har medført er vigtig, for som som Agerklint nævner, kan man nemmere få 
en person til at være mere samarbejdsvillig, ved at være mere imødekommende og tale til personen 
som et ligeværdigt individ. Denne respekt skaber rammer for relationer, der skaber et engagement 
og en større lyst til at samarbejde. Samarbejdet er især vigtigt i forhold til håndteringen af hooligans 
i Brøndby. Her har Brøndby Support sat nogle rammer op, hvor man har nogle forventninger til 
hinanden om at man overholder de regler og værdier der er i klubben og hvis man har overtrådt 
loven, forventer Brøndby Support, at man henvender sig til dem (Interview med Sarah Agerklint: 
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3f). Denne tillidsbaserede håndtering er med til at skabe en respekt fra begge parters side, hvor man 
anerkender hinandens værdier og giver plads til forskelligheder og mangfoldighed. Anerkendelsen 
er vigtig i forhold til påvirkningen af Brøndbys kategori B fans, for som Agerklint siger, kan de 
blive presset i den forkerte retning, ved mangel på respekt og anerkendelse, hvilket er grunden til, at 
Brøndby Support blandt andet fører en mere anerkendende håndtering, såsom dialog. 
 
Hvad vil der ske uden respekt og anerkendelse 
Som nævnt ovenfor, vil mindre dialog føre til mindre respekt og anerkendelse. I dette tilfælde er det 
interessant at opstille en situation, hvor en mere direkte magt anvendes. Hvad vil der ske for 
henholdsvis kategori B og C fansene, hvis de for eksempel blev mandsopdækket og håndteret på en 
mere konsekvent måde? Brøndby IF kunne vælge at have en masse store vagter stående, som en 
form for mandsopdækning af alle fans, på Sydtribunen, for at vise, at hvis fansene begynder at 
opføre sig uhensigtsmæssigt, bliver konsekvensen at de ryger ud. En situation, hvor man bliver 
slæbt væk af en vagt, må i høj grad være ydmygende overfor personen, da alle ser det. Dette kan 
være med til at provokere folk og skubbe dem ud i en situation, hvor de føler trang til at forsvare sig 
selv og sin stolthed. Her er det netop, at anerkendelsen forsvinder, hvilket kan føre til, at de mere 
ekstreme fans kan føle sig provokeret og dermed være mere opfarende og konfronterende, hvilket 
kan føre til at de blive skubbet over i hooliganisme. Agerklint nævner en episode Jylland, hvor 
vagterne ikke benyttede dialog til håndtering af fansene, men behandlede dem på en hård og 
respektløs måde, hvilket virkede som en ”bombe” under fansene og optrappede konflikten endnu 
mere. Vagterne var med til selv at opsøge konflikterne og ikke få dem nedtrappet, hvilket egentlig 
er formålet med deres tilstedeværelse (Interview med Sarah Agerklint: 15). Thomas Jensen nævner 
også særligt problemer i forbindelse med nogle vagter fra Jylland. Han glæder sig især til, at de skal 
til de kampe hvor det jyske vagtkorps Aros er, da største delen af Brøndbys hooligans hader dem og 
ved at vagterne er mere provokerende og er nemmere at få til at slås (Grønlund 2010: 20). Respekt 
og anerkendelse går begge veje, hvilket eksemplet med Jensen tydeligt understreger.  
 
En anden mulig situation kunne være, at man lod Brøndby IF’s sikkerhedsvagter få samme 
mulighed for brugen af direkte magt, som politiet, eventuelt ved hjælp af peberspray og knebler. 
Hvis en situation eskalerer og folk begynder at slås, vil der være en større chance for at folk 
kommer alvorligere til skade. Man kan trods alt gøre mere skade på et hoved ved brugen af en 
knebel end en knytnæve. Det kan tænkes, at når man først får tilladelse til at anvende et bestemt 
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magtmiddel, kan det være svært at håndtere de samme situationer, med færre magtmidler, hvis disse 
bliver fjernet igen.  
 
En situation med meget tillid og minimal kontrol 
Man kan forestille sig situationer, hvor man ikke kontrollerer folk ved indgangene og ikke har 
vagter og opdelinger af ude- og hjemmebane fansene. En sådan håndtering kan være med til at vise 
en stor tillid til folk og en forventning om at folk kan opføre sig pænt. Der vil dog være forskellige 
konsekvenser af en sådan håndtering og man kan også forestille sig at det til dels vil gå godt. De 
grænsesøgende personer, for eksempel kategori B fansene, vil eventuelt prøve grænser af i starten. 
Når grænserne er afprøvet, kunne man forestille sig at der ville opstå ro og orden. Hooligans ville 
derimod kunne se det som en mulighed for, at komme over til de andre fans og optrappe konflikter. 
Dette er tidligere set i Bruxelles, hvor man kun havde et hegn mellem hjemme- og udebane fansene 
hvor det hele eskalerede og endte med at en del blev såret og endda slået ihjel (Faktalink: 
Hooliganismens historie, 15/12-14). Denne situation vil nok være det man frygter, hvis man 
håndterer fansene med hundrede procent tillid. Sikkerhedschef Jacob Mickel Lauritsen nævner selv, 
at det kan være svært at forudsige, hvordan det vil gå, med mindre kontrol og sikkerhed. Det kan 
netop gå i begge retninger, hvor det enten udvikler sig til slåskampe på stadion, eller hvor folk vil 
opføre sig stille og roligt, dog lægger han vægt på at nogle ting skal kontrolleres (Interview med 
Jacob Mickel Lauritsen: 13f). 
 
Den gyldne mellemvej 
I Brøndby IF og Brøndby Support har man valgt en midtervej hvor man ønsker, at skabe tillid og 
respekt, men samtidig bruger en form for magt for at kontrollere folk og undgå uheldige situationer. 
Som vi har diskuteret i de to ovenstående eksempler, hvor man førte en mere konsekvent håndtering 
og en mere fri håndtering, kunne det tyde på, at Brøndby IF og Brøndby Support har fundet en 
gylden mellemvej i forhold til hvilke midler de har til rådighed.  
Meget kunne tyde på, at Brøndby IF og Brøndby Support har erkendt, at de ikke har uanede 
mængder af ressourcer til rådighed. Samtidig kunne det tyde på, at de godt ved, at hooligans har et 
behov for at slås, men til dels vælger at lukke øjnene for det. Lauritsen nævner, blandt andet, at 
hooligans ikke ønsker, at skade andre og derfor vælger steder, hvor der ikke er nogen uskyldige som 
kommer til skade (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 10f). I et vis omfang virker det til, at 
både hooligans, Brøndby Support og Brøndby IF har accepteret hinandens behov og deres særlige 
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forhold til hinanden gør, at man respekterer hinandens grænser. Lauritsen nævner i interviewet, at 
Brøndby IF udmærket er klar over hvornår deres logo er i fare, hvilket det er, når folk opfører sig på 
en voldelig måde inde og udenfor stadion (Interview med Jacob Mickel Lauritsen: 5). Hooligans 
accepterer til en vis grad, at de ikke skal slås på stadion og ude i offentlighedens søgelys, da det 
forværrer Brøndby IF og Brøndby Supports image. Samtidig ønsker hooligans heller ikke, at lade 
det gå ud over uskyldige personer, hvilket er en af grundene til at hooligans søger ud til skjulte 
områder og slås. Brøndby IF og Brøndby Support ved at disse organiserede kampe finder sted, og 
til dels kunne det tyde på at Brøndby IF og Brøndby Support har accepteret, at hooligans har et 
behov for at slås, så længe Brøndby IF’s og Brøndby Supports logo ikke er i fare, “lukker man 
øjnene” for det.  
 
Opnår Brøndby Support og Brøndby IF deres mål med tilliden?  
Man kan på den ene side se på, som Agerklint påpeger, at der ikke har været overfaldet en af 
Brøndby IF’s egne kontrollører i tre år (Interview med Sarah Agerklint: 9f). Hvilket kunne tyde på, 
at dialog har været med til at skabe en respekt og dermed undgået nogle typer af konflikter.  
På mange punkter kan det ses, at Brøndby IF er kommet volden på stadion til livs, i og med 
Lauritsen slår fast, at det største problem de har for tiden, er brugen af pyroteknik, som er brugen af 
romerlys og kanonslag (Interview med Jacob Mickel Lauritsen:15). Denne konstatering kunne, på 
den anden side tyde på, at Brøndby IF har for meget fokus på tillid i nogle situationer, hvor en 
strammere indgangskontrol kunne være en alternativ måde at løse, eller mindske, brugen af 
romerlys på stadion. 
Alt for meget dialog kan være med til at give folk for løse tøjler, og som Agerklint nævner i 
interviewet, er Brøndby IF blevet for dialogorienteret og har ikke været hårde nok overfor de 
personer, som har en tendens til at gå over stregen (Interview med Sarah Agerklint: 19f).  For 
eksempel nævner Agerklint, at der fra politiets side, er blevet trukket pistol tre gange på stadion, 
hvilket kunne være et tegn på, at man har haft for meget tillid til folk (Interview med Sarah 
Agerklint: 10).  
 
Delkonklusion  
Meget tyder på at Brøndby IF og Brøndby Support, med en dialogorienteret håndtering, har skabt 
positive resultater, hvor man har undgået mange uheldige misforståelser og episoder.  
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På mange punkter, kunne det godt se ud til, at man til dels har valgt, at acceptere eller lukke øjnene 
for den organiserede vold, som foregår på ubeboede områder, hvor hooligans mødes og slås. Dette 
kan ses, da Brøndby IF og Brøndby Support muligvis har erkendt, at de ikke kan komme disse til 
livs, da det går ud over deres grænser og midler. 
Som vi har diskuteret i ovenstående, kunne det se ud til, at Brøndby IF og Brøndby Supports 
håndtering af deres fans, i kategori B og C, på mange punkter har været den bedst mulige løsning, i 
forhold til de midler og ressourcer som de har til rådighed. Derfor kunne det tyde på, at de har 
accepteret at hooligans har et behov for at slås og at hooligans har accepteret, at deres kampe med 
hinanden skal foregå alle andre steder end på stadion og steder hvor det går udover uskyldige 
personer.  
Konklusion 
Ud fra problemformuleringen “Hvad karakteriserer hooligankulturen i Brøndby og hvorfor 
håndterer man hooligans, i henholdsvis Brøndby IF og Brøndby Support, på en mere 
dialogorienteret måde?” kan vi konkludere, at Brøndbys hooligans er særligt karakteriseret ved 
passion, fællesskab og et lokalt tilhørsforhold. Det stærke fællesskab er særligt præget af, at de er 
fra Vestegnen og dermed har et dårligt ry. Dette ses ved deres slogan, “Alle hader os”, som skaber 
det helt specielle tilhørsforhold i Brøndby. Hooligankulturen i Brøndby er særligt inspireret af de 
polske hooligans, hvor man er blevet mere organiseret og derfor mødes i det skjulte og slås.  
Et andet kendetegn ved Brøndbys hooligankultur, kan ses ved, at selve fodboldklubben er en 
gammel arbejderklub. Der bliver derfor lagt stor vægt på de gamle værdier, såsom interessen og 
passionen for fodbold, frem for den forretningsmæssige del.  
 
Når man bliver tiltrukket af en hooligankultur, som for eksempel Brøndbys, kan det skyldes at man 
mangler en form for anerkendelse. Denne anerkendelse kan komme fra det fællesskab som man 
oplever og de nære venskaber man danner sig i forbindelse med hooligankulturen. Derudover kan 
man samtidig blive tiltrukket af den sociale værdsættelse, som man kan opleve ved slåskampene. 
Dette kan ses ved, at man får anerkendelse ved de præstationer man gør sig under slåskampene.  
I Brøndbys hooligankultur bliver der tiltrukket mange forskellige typer af mennesker. Det kan altså 
både være arbejdsløse, men også akademikere. Fællestrækket for disse personer er, at de søger en 
form for fællesskab, som netop er det, der er kendetegnet ved Brøndby.  
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For at undgå volden, har man i Brøndby IF og Brøndby Support, hovedsageligt valgt, at håndtere 
hooligans på en dialogorienteret måde, da man ikke ønsker at optrappe konflikter og heller ikke 
ønsker at skubbe kategori B fans over i kategori C. Derudover viser erfaring, at man ved hjælp af 
andre, mere hårde og direkte magtmidler, har endt med at forværre voldelige situationer og til dels 
har endt med at skabe dem selv. Det handler om, at finde en grænse mellem at være dialogorienteret 
og imødekommende over for hooligans og ekstreme fans, og samtidig opdrage på dem og skubbe 
dem over i en mere positiv retning, hvor dialogen særligt bliver brugt som redskabet til dette. Dog 
er det vigtigt, at man ikke bliver for dialogorienteret, da man i nogle situationer bliver nødt til at 
sætte en klar og tydelig grænse, i form af direkte magthåndtering.  
For at håndtere hooligans i Brøndby, har Brøndby IF og Brøndby Support oparbejdet et samarbejde, 
hvor de deler erfaringer og hjælper hinanden til at blive klogere på den hooligankultur som 
eksisterer i Brøndby.  
Brøndby IF og Brøndby Support er opmærksomme på, at de ikke har uanede mængder af ressourcer 
til at håndtere hooligans og har derfor fundet ud af, at dialog, i mange situationer, har haft positive 
resultater, da der bliver skabt en relation mellem to parter og en form for respekt og ligeværdighed, 
som gør, at mange situationer ikke eskalerer.  
Perspektivering 
Vi har i vores projektrapport valgt at afgrænse os fra, hvordan politiet håndterer hooligans i 
Brøndby. Dette aspekt er yderst interessant, hvor både Sikkerhedschefen fra Brøndby IF, 
Næstformanden fra Brøndby Support og Forfatter og Foredragsholder inde for subkulturer, alle tre 
nævner politiet som en særlig faktor i håndteringen af hooligans i Brøndby. Vi har i den forbindelse 
taget udgangspunkt i interviewene med de tre ovenstående personer. I perspektivering ønsker vi at 
se på den sidste del af problemformuleringen i projektet, hvor vi vil se på hvorfor politiet i højere 
grad er blevet mere dialogorienteret.  
 
Sarah Agerklint nævner i interviewet, at politiet har valgt at føre en anderledes strategi overfor 
ekstreme fans og hooligans. Man har fundet ud af, at det ikke er i alle situationer, at det hjælper at 
rive en mand ned fra tribunen, men at man i mange situationer kan få ham ned ved at tale med ham. 
Denne nye strategi kommer særligt som svar på en del episoder fra sidste år, hvor Vestegnens politi 
har fået en del klager på grund af deres håndtering af fans generelt, hvor politiet ikke har været 
særlig imødekommende og i visse situationer selv været konfliktoptrappende (Interview med Sarah 
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Agerklint: 14f). Den nye strategi som politiet fører, kan Agerklint særligt mærke i forhold til 
samarbejdet mellem Brøndby Support og Vestegnens Politi, hvor politiet lytter mere til Brøndby 
Support til blandt andet fanmøderne og de råd som Brøndby Support kommer med (Interview med 
Sarah Agerklint: 17).  
For at skabe en bedre relation til politiet, hvor politiet ikke altid ender med at være den part som 
uddelegerer bøder eller foretager anholdelser, har de valgt at den nye strategi hovedsageligt skal 
bestå af dialogbetjente, hvis fokus er på dialogen mellem politiet og fansene.  
Politiet prøver dermed, at give fansene bredere rammer, for at vise en tillid til, at fansene kan opføre 
sig pænt.  
“Fodboldfansene føler at de bliver taget alvorligt og i stedet for at der bliver smadret en hel 
bydel bliver der måske kun smadret et par ruder” (Interview med Peter Grønlund: 15). 
Grønlund nævner at en mere imødekommende og overbærende strategi fra politiets side, har været 
med til at undgå en del konflikter, hvor Grønlund henviser til en del fans han har snakket med, som 
siger at det fungerer (Interview med Peter Grønlund: 15).  
 
På mange punkter, kan en mere dialogorienteret håndtering være frustrerende for politiet, idet de 
ikke er vant til denne form. Politiet er hovedsageligt uddannet til at anvende direkte magt i forhold 
til fodboldfans, i form af blandt andet anholdelser, hvor de ikke har haft særlig meget fokus på at 
lytte til fans der skaber postyr, men har handlet ved eksempelvis præventive anholdelser (Interview 
med Peter Grønlund: 14). Derfor kunne man forestille sig at politiet, til at starte med, kunne have 
svært ved at anvende denne dialogorienterede strategi, idet de ikke er vant til denne håndtering af 
fans, og da det særligt kræver pædagogiske evner som ikke alle besidder.  
 
Omvendt har politiet ikke sluppet den direkte magtform helt, idet der i år 2008 blev lavet et 
hooliganregister i forbindelse med håndteringen af hooliganisme. Hooliganregisteret giver politiet 
mulighed for at give karantæne til gavn for sikkerheden og nedbringelsen af uroligheder i 
forbindelse med fodboldkampe. Mange hooligans fra Brøndby har familier og almindelige jobs til 
hverdag og ønsker derfor ikke at blive anholdt eller registreret nogen steder. Yderligere ønsker de 
heller ikke karantæne, som en registrering i dette register medfører, hvilket kan være en af grundene 
til at hooligans mødes og slås i det skjulte, for blandt andet at undgå politiets søgelys.  
Politiet har ikke samme interessegrupper som Brøndby IF og Brøndby Support, der både har fans 
og aktionærer at tage stilling til. Dermed kan politiet lettere handle ud fra, hvad de mener, er den 
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bedste handlemåde. Dette kan være ved at registrere hooligans i hooliganregisteret og dermed give 
dem karantæne.  
 
Til tider er denne dialogorienterede og tillidsbaserede håndtering ikke altid nok. Agerklint nævner 
en bestemt episode, i forbindelse med en fodboldkamp mod FC København, hvor politiet ikke fik 
afskærmet Dronning Louises bro, som Brøndby Support ellers havde sagt til politiet, at de skulle 
gøre. Det betød at fansene gik over broen, hvor almindelige personer kunne have endt i en 
ubehagelig situation, hvis der havde opstået en konflikt (Interview med Sarah Agerklint: 17). I 
denne situation kunne politiet have brugt direkte magt og afskærmet broen med for eksempel 
politibiler og sørget for, at ingen kunne passere den. Derfor kan man aldrig ende ud i en helt dialog 
og tillidsbaseret håndtering, da der altid vil være grænsesøgende personer som kræver en hård hånd 
og ikke alt for frie rammer.  
Der kan, med den dialogorienterede håndtering, også opstå nogle misforståelser mellem 
eksempelvis politiet og fanklubben, som der måske ikke ville have været opstået med en anden 
form for håndtering. 
 
Opsummering 
Politiet har erkendt, at et større fokus på dialog, er en bedre måde at løse konflikter på, frem for en 
alt for hård og konsekvent håndtering. Det er en hårfin balance, hvor man på den ene side bliver 
nødt til at lytte, men samtidig også bliver nødt til at sætte nogle klare grænser og rammer for hvad 
der er acceptabel adfærd. Hooliganregisteret er en af de hårde rammer man har sat op, hvor man 
ekskluderer personer som bliver registreret i dette, hvilket betyder, at de ikke kan komme i 
nærheden af Brøndby IF og Brøndby Support i forbindelse med fodboldkampe. 
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